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dSálaga: nna peseta al mes 
oyincias: 5 ■''rimoístre
E^dac^ión, Ad^ninistraeién y Tañar & 
PO Z O S OÜLGBS, 3f
TELÉFONO KÜi€. 
N ú m ero  gUÉsltCí! ís (;óy.íí.Eí£íCiííi,
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PABON.-
d e
I f  A B R IG A  D E  A R T IC U L O S  D E  P L A T E R IA  Y  
ESPECIAUBAD EH CADERAS D I TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPIABitS t n  l¡. 
. t  A M T i e U I _ . O S  c a f e  p w o -  -V  P W l ^ A T A ,  a A R A I M T I Z A O O S .  _
Eeta Gasa, por teúér fábrícáeión própiai yendo en mejores condiciones q u e  ningima otra de W ^
v e  n i  a s ;  O o m p  a ñ  i  a,, nú.  m e  r o s S Q  y  3 1 .
Do V lc t o n a  B u g e n ia
l« !« Urds a 12 d»Ha:^ucc]b«' 
'̂̂ OQjripf La j¡?andio8,a
r a; I N E  P A S C ü A L Í N I P e b i t  P a l M a  T e a t r o  P r i n c i p a l — C I N E M A  C O N C E R T
i LA MALQUERIDA
l^ptacíóQ áe! drama del laálgné RaW* 
inla a interjpratada por lacemp|ñía da 
Btonia AréVflp ^ Frascisco 
Gran éxUú d i N»á, «Fcdérícó «s- EÍ- 
lido.»
Bstrano da !a cóníica ciVa «Kri k?»,' 
lina en dualo.»' -  ..
Rituá# lá AlsM adSfl^^ries Haas O'anto al Banco d̂ ^
Sacoión cctttínna da orneo da la  tarde a doce da la ñocha.—Hoy M&rtts ocio* 
programa.—ígrandes ESTREIíJOS, 2 «El, maslía hélea y lá tx- 
Iramadi-Mama óóotica da la conocida casa «L-ko, «tiluladá^  ̂ r
L a s  í ^ a T T e s u r a s  d é  S i l l y
Oom|>lattrán al programajas de éxito dalírente cLosimersa da nñ aviador»^ ía
BVlirÍ.'nA Wa IIatcIa a>A «A#ir«tVki^A w  ̂ W¡l A ’«»«t iW Cp-<«h VvrA.1' A
lpfido|. Plateas con 4 entradas, 2pías„; 
Bahct; 0 8b; Gehiral, 0 l5 ;^ e d is ;^ ‘ÍÓ.--í' i, ■ >p i.'. '
,af4»íflcápalicu!ag nejioy sa exhiba por sagnndá j  última <§i ang»! gñardidn» 
Ikwrpíalado por la íériñósa actria ROBINNE.
iPi*efei^uéia> G‘30  ¿G eneral, 0 ‘15  ^  G en era le s , O'IO
Steoión eontinna de 5 tarde a 12 noche 
La sngfsiiva pelionfa. interpeeiada por 
Cleo Medíson, en dos actos
LA MUJER MISTERIOSA 
La bellísima y smocíenante cinta 
OJO POR OJO 
’ iSt^aofósisImo y chispeante vandevi- 
rie en 3 actos. (Nordisk)
LA GRAN B E R m eÍA
Frecios: Palcos con.6 entradas, 3 ptas,; 
Bntac», 0‘3Ó; General, 15; Mfdia, 10.
A pesar del gren costo de este progra­
me no se alteren les precios.
Función para hoy Martaa 9 d i Mayo ae 1916 
Steoión eontinna ¿» c i n c o  ds la tsHa a. dow de la 
Escogidas; ñilzas mueicaUa por al noiabis ORCHKSTRION PATTI. 
Exito da la graciosa cinta lAqui te presento a mi pnmi .*
Gran éxito de lainteresante pelioniaaeavr «ev sm. fu iv rv o m sa e v ■ .
M I j  I ^ - Ü E N T E  F ' A T A . h
Estreno de la notable cinta áÍTridida dn tris pártts
l _  A  i IM T  Ife U S  A
pecios: Butaca, 0 ‘40 pt»s. — General, 0 ‘20.
Bi Jaivas grandiosoéAtrino
L A  M A S C A R A  LO G A
i m ffMggggsEsg
t Á  F A B R I L  M A L A a U B & A
Jiteiea de moaál^^  ̂ premiado con medalla de oro an.varisajlÉposloionei • Casa fondada en 1884. La mis antisna de Andalucía v da niii.vnr 'nT>,ni4-BniAn
>P DepMM d. y  M d Á &  a« ¿ K  t i S ”  ^  ^
JOSE 
EXPOSICION 
Marqués de Larios, 12 i i
ESPILDORA
MAL A GA ; : FABRICA PUERTO, 2
i  üMBA DE lERDDN
f Lo.»l.m an.. p««d,ü d «  poVp«di. t  l l a í t e s T e u S S S ^ l ' ^ ^ ' f t
l'te lo reconocen ya ellos, y loe neutrales 
! lo han dascublértd hacé y »  tiémj^o.
\ Ante el fracaso, ¿van á iátéÉftair
o iarcirae por otra
a mton  re 
partí? ¿Pensarán en
«¡atacar en otro punto del extenso freñ-
«jta? Seguramente. Hace ya tiempo que 
«pe habla de una ofensiva contra Ingta-
Wa. Cuando sus costas hayan süfddo 
tijbombardoo.s continug,doe ,̂ de Ja escua­
dra tOutoná; cuándo s'us^vías farread y
Sus arsenales estén destruidos por las lombas de los seppellnes, cuando su jtjército haya sido derrotado en Iprés a 
íioyon... cuando hayan sucedido estas 
\l>dgateías, íó i hlainhnls' iibdráh ef«c- 
jti’if el grao deieoibarco de ía is.la.in-  ̂
violada Antes, no.
Hasta ahora, ios igrandés elementes 
bfeaslvos aéreos de Alemania han ob­
tenido un resultado menguado. Y en 
cuanto a los navales, han podido sem­
brar el terror, pero no han obtenido 
resultado militar gprí dable ninguno, 
r Y estas irán las armas que debía es- : 
jgrlStr contra loglaterra, éí gran 'ene 
ítnigo, al cual Alemania intenta asestar 
«uu golpe definitivo. Pero estas artaás 
{haH íalládo "^héude á oWás: lá lédlcfda 
jtin Irlanda. £1 final de esta intentona 
|is  ya conocido. Nada püédo esperár 
|Alsmahia. dé ella,,: El movimiéiito há 
vlabortado ante la hostilidad de la gran 
ĵpayoria de naelonatisjtys irlafidisof, 
'*po no han qúeridé practicar ia máxi*
M Ba «dificultad Jara  Inglaterra, uebrtu- 
J W dadpi»a^Ia?aí^ ;- •  ̂  ̂ "  ^
K ¿A quj ñúévqs“ W ó^ éneomen-
 ̂daría la; victoria ío i  teütbfaisi''
parado a sus hermanos de raza.
Siga escribiendo el señor Pujol cuan 
to quiera én favor de los Estados C ea-1 
trales. Nosotros sabemos ya a qué ate- 
nernos.
Pida Gon Insistencia, qüe se ama­
rren  nuestros buques, que se cierren 
las industrias, o que se le exija a ía 
Gran Bretaña, que su escuadra déje 
pasar para Alemania nuestros prcduc- 
tós.
Pida muchoj que en el pedir no hay 
engaño.
En cambio, en pago de todo lo es^ 
crito por el señor Pujol, pueda ser dUé 
ños enteremos que ha sido propuesto 
para la cruz dél «Aguila Negrá». ' -
i ¥  algo se pesca !
;; 'M.''WTHTWI'íWiWl' SBBBmSSSSB
Ik  ÜBERTAO Y U  REA0OÍOH
V n  d i s c f t U D i i e
iM fcante; entre los sitiados llegó a faltar 
el pan. El hambre cooperaba cbh la 
acción de las batérlas cárllstas, péio 
la fortaleza de áfilino dé los biibaiíios 
supo sobreponerse al conjuntó aquel 
que provocaba la muerte.
. 1 Ah! , de ningün labio SáliO la pala­
bra capitulcción,. y Bilbao, más alortu 
nado que Zaragoza y  Gerona, unió a 
la grandeza de su heroísmo la satis 
facción dé aquellá victoria, que produv 
■f Jo félfocíjo inmenso én toda Espahaji 
, tan perlurbáda OñtQñces por lus j a t -  
daiidades políticas. /
Np he de hacer, Claro está, una na 
rracíón histórica, ni ,siquiera ho ¿e 
pVoñúnci^ un largo discurso j mi fina­
lidad quedará cumplida dando expre 
sFón, tan lacónica cóiñó séntidisima a 
la gratitud del pueblo de Bilbao á íps 
que supieron inmolar , sus . vidas por 
una causa qüe éra dé vida ó muerte 
para la patria f  que ham érécidoéí 
aplauso de la humanidod y la sanción 
de la Historia.
No he de citar nombres de los már­
tires a  quienes se dedica este pública 
homenaje; sean hoy todos iguales, los 
de condición humi<de y los de apelli­
dos preclaros, en la bendición de nues­
tros labios, en ía gratitud que les rinde 
nuestro corazón.
Es tiná áeüda qüe no se e^tingtíe 
jam ás, que pasa de generación a g:en6- 
ración, en  honor. de los qüe mueren 
fb r tina catísa noble, por la caüSa demefeimao;:eísatÉSí̂ ^
no era npble, como la  carlista,'aunque 
dlevqrp cómo lema lá ZeligiÓñ. ^
f  í GatliZnio cÓnftiñde el aSp'ecto fijtp- có con el aspecto polínico de lu f®' 
ligión. y por ésó en é l pasado siglo pre- 
tendiói y jo  pretead'e én el siglo XX, 
en nbmhre de la religión , ejercer una 
tiranía insoportable Sobre él pénSér
nuüjciarse, ya se ha pfdñüttdado por 
el representante del Ayü&tamiento,se- 
flor rrieto; pero termino diGÍe¿u<?: Los 
pueblos no pierden sü amor a la líber- : 
tad hasta que su corazón sé .marchita 
o el espírlfü^Sé envilece o se áfeobarda. 
Si acaso, según se aüüñciá, állá e l  Co- 
vadbnga se iniciara una cruzada con­
tra el liberalismo, al grito de ¡viva la 
iibertadl se unirían todos los amantes 
|del progreso, que la libertad entraña 
jen sí vitualmente el progreso todo, 
que no hay reforma justa, que no hay 
reivindicación social, que no hay con­
quista jurlOiCa que no sea un corolario 
del principio de libertad, que la liber­
tad , como decía un ilustre publicista 
ta  francés; és hija del Evangelio, es 
hermana del amor, es madre de la paz, 
de la prosperidad, dé la igualdad y de 
la justicia.»
íasiiliae y fov los malos tratos que se les 
daba en el ejóreito alemán.
E l  esfu e rzo  d e  I ta lia  
Pe pnas declaraciones dél ex-jefa dél Go- 
Hsnie itaüaiíí; .,
«ítaíía es ua país e« 
gresién notable, pero que no 
qnezas adquiridas de les países que, cok... 
Frandá ejuglaterra, tienen detrás de si si- 
gróB ‘dé 'üniaád y de trabajo eeonómice de 
éonjuñto.
Nuestra riqueza global es de ocho eieñ- 
tos miHóne»,-l0 que'ñós da üñ capital pare- 
eidé á lo qué el imperio británico posee oo- 
'mo iñireseé.
Y, sin embargo, para esta guerra, vamos 
a gastar 800 millones por mes. ^
Bs una cifra gloriosa que simboliza tin 
esfuerzo admirable de Italia.
, Lñ ppin.pn norteameriesna
s e  in q u ie ta  !
EnvinmóZ nuestro entusiastá-aplau­
so ál gran tribuno republicano, nues­
tra  efusiva felicitación a la. culta y li 
berál sociedad «El Sitio», nuestro salu­
do á los correligionarios de Bilbao y 
nüéstró recuerdo dé afecto y respeto 
ál insigue pátríarcá de las letras y de 
las libertades patrias, el glórióso Gál- 
dós, e l  cuyo holor y e l  m em oria; de
Su corresponsal en Berna telegrafía al  ̂
Tmps que Jaime Gerard, embajador de los | 
Botados Unidos, ha yuéltp a Berlín, qe re- |
OTeso dél Giran duarteí Géñerálalérnál. á
-Sd-«reo-quo Guillermo II, ante_ el honor  ̂
que ha hecho al embajador reoibiéndole en |  
su Gran Cuartel General y las explioaeiq- |  
nés de orden militar qué le ha dado, influí • |  
rá en una soluoián amistosa del conflicto.  ̂ * 
nertéamerioano oonti- ilos que sucumbieron en los sitios car- i Tero el Gobierna 
listas de la invicta vílía, sé han céle - ' nóa observando una reserva fría en e:«ra 
brido las fiestas. ' |mo,ylaaooi6npersonal ydirecta del Aai-
I ser no cambiará en ñada la actitud del pre- ; 
s «U> los Estados Unidos pare-1
ee impacientarse.* ^
9 '
Él domicilio d« ésta Aseéiftcíón ha 
quedado instalado en el piso principal 
dél número "12 de la cálle'de Stn Jaén 
da los Reyes.
traduee ese sentí-
ReDroducimos como hermosa oáfft I ^. Punto es orteiso afirmár que la reli-
álrcAtlir M li fitm
ei hplosales harán geataclón en las
éabélai do; ésá g itité  JiSá iráJreaibnáí 
xlfouii||>?
El Éfofoento actual no es ajgFadablo 
para los germanos, El fracaso j e  Ver- ; 
'̂ láau réiúesentará ql prinqipip d e iq
na en defensa de los grandes idéáleá dé 
libertad ,'elmugQíflep y gráttdiíociflsime 
discurso pronunciado por nuestro ilus­
tré y quéridfstmó ámigo y correligio­
nario don Emilio Menéndez Paltarés, 
en el Ceitaéntefio de Miteóná, Con moti­
vo de las fiestas celebradas en Bilbao 
pof lá Soefedád «Eí Sitio»;
 ̂ «¡Señores: l|stc acto serio, sentido, 
..Splé^nísimoi d® jé ras  me conmueve, 
í Sifhrá cóstumbVé^ñ estos actos pro^ 
ñtíncíar un diséufisó; sé llar pronúdeia- 
4o ya ese discurso qlpcüentísimoí en 
nombré del Ay untamiento de Bilbao, 
por el sc |o r Prietoi
Yo fiablo Ari; répréSéírtáción dé la 
Sociedad «E l Sitloi y fiábto para cum­
plir un honroso encargo, Seguramen­
te'interpretó el seltfir casi unánime de
rfescunié. Y élloi bajean, la
í potencia ofentlvá Ibi aliádes áu
menta. Lo» tótonferde JíovoCrú w  - 
Jhiclone. en' Iw áaMo-
«'brea antenoreiy  oon igual objeto én
« los dominios y coloniaa brltáqlco», no
0 maaqun dlvéfsloüea fracáaadáB dél
atolondrámiento - alemán. Como los 
ísppellnes y submarinos aonúlversio* 
Des trágicas y nada más.
Pero hay un dato éoncreto del prin- 
d l̂o de la impotencia germánica; un 
dito qüa^ lo propbrcibnáa éllós mls- 
ffloi: está en los esfuerzo* que hacen 
para evitar la ruptura con los Estados 
Unidos. iQué diferencia entre la acti­
tud de hoy y la qué hahríau adoptado 
un año atrás!
Verdun representa una herida mor- 
tal para Alemania. Dará cabezada* y 
^iiaanotazói todavía; pero el gigante 
Jlwva destroZaií^'una entraña.
_̂_ ....
CO SA S G E R M A H O F IL A S
Estanao* daqdo una importancia ae nnsmaaMV UEI.CA. A lM pv* vfaxxvaefe ••
®scnto porJüan Pujol, qüe, en ver-A A , a. atjvaai * w*
aad se diga, no merece gasU r-papel 
«j para contestarle. Dsbelios de dejarlo 
í yque siga, tranqliió; cantándoles a 
los teutones. •
El señor Pujol, en todas sus cróni­
cas, no ha hecho más qué fustigar des­
caradamente alugl^éZ^a y  á Franciái 
¿Qué le habrá pasado con estos pue­
blos? Sobré tojo con, Inglaterra; con 
no sabe cóttto déinostrarlo. Unas 
yeces se acuerda de Gibraltar, otras 
do la pérdida de nuestras colonias. Se- 
^ Q é l,  la culpa de la decadencia de 
España la tienen esas naciones. (Siem 
pre es bueno que haya chicos a quien 
echarles la culpa.)
Desea que Germania sea la vence 
dora en esta guerra, para cantarnos 
desde las columnas del A. B. G. la mu 
siquita teutonaxAlemaaia sobre todo.»
lYa la conocemes, señor Pujol!
Hemos visto mucho. Las invasiones 
de Bélgica, Servia y Norte de Francia; 
la destrucción de las obra de arte; el 
empleo que hacen de sus zeppelines
kl' réndir el más sentido homenaje de 
Admiración y  respeto a la memoria-glo­
riosa de los que durante las dos gue­
rra^ carlistas,, eu defensa de lá libertad 
y  de las preVrógativás cívííes.supiéron 
luchaí con él valor de hombres y me* 
rir con la resigaación de mártires.
He de eásadzar particularmente el 
recuerdo perdurable de la abnegación 
ejemplar con que vuestros abuelos, 
vuestros padres y algunos de los aquí 
presentes, supieron defender a la no­
ble e invicta villa de Bilbao en las dís'̂  
tintas veces que fué sitiada por las 
huestes del absolutismo que llevaban 
por bandera la maldición al progreso 
én el aliña, la oración én los lá b iify  
en el corazón el odio a jas virtudes 
cristianas.
Este hdinenaje que coincidiendo con 
la históHcá fecha del 2 de Máyb om 
Madrid, rememora el levántámients 
del último litio  de Bilbao, tío tléáé nM 
gún seritidó agresivo, no esunaproya 
cación cóütrá los que m ilítál én fáS 
filas del tradicionalismot, hombres pÓ8- 
tumos, paladines de una civilización 
ya muerta, que todavía luchan en lo| 
comicios, e l  Jl-^arlam ento  y  éó' h. 
Prensa en déféiisa de la causa carlista 
mantenida hoy por don Jaime de 
Borbón.
. La guerra carlista, aparte de horro­
res abominables los fusilamien­
tos de Burjasot y ejfeaqueo de Cuenca, 
fué y sería si de ntiévo se reprodujera, 
un crimen colec^Yé, qo. lanto- porque 
significó la defelsá por medio de las 
armas del dereeho de sucesión ;a la co 
roña de Una de laS ramas dé Í6S febr- 
bones. sino porque en e l orden de la 
realidad política y social reptíéSetítába 
el régimen del absolutismo frente al 
régimen excelso de la  sbberánía na- 
cibnáh representaba el ímpélCú dé la 
fuerza frente al derecho, representaba 
la inquisición frente a los füéros sacró- 
santés a la conciencia Humana.
NiNumaucia en la antigüedad, ni 
Gérotía y Zarágóza en érpéribdo dé la 
independencia, exeefiies:on én heroís­
mo a los nobles hijos dé BUbao duran­
te los dos sitios de 1836 y 1874.
, Los sitiadores, en posición ventajo- 
I sa, bombardeaban la plaza a diario, 
después de pir misa, con fuego ince-
p p eci a
gión, respetable en él alma de . 
la siente, no tietíé sü órbita dentro,de; 
lá política, segúa declaró él M ártir del 
Gólgota, a t  vedár^para el clérigo el 
cercado del Gésar» En este punto, en 
orden a la s  creencias, la garantía de 
la libertad estará en la plena y absolu­
ta soberanía del Poder civil, que por 
su naturaleza pugna con toda preocu­
pación teológica.
La relígly^n no puede ser. aliada del 
carlismo; la religión necesita para con­
vivir pon los ideales de la vida moder­
na, de lá  libertad pomo norma jürídi- 
¿á para la práctica de sü culto y para 
la propaganda de áüs dogmas.
S t carlismo, en cuanto signifique la 
áptuación de la religión en la política, 
és uiíá verdadérá herejía, porque de*-? 
naturálizá lá religión misma, porque 
la convierte en bandera de intereses 
mundanos, porque Ja invoca como tí- f 
tulo de privilegio y de poder, porque 
lá erige en póstácUlb a las riendás “*1 
progresó y la hace incompátible con 
fas instituciones democráticas y con la 
plenitud dé lá vida ciudadana. I
El pueblo de Bilbao que ha templa- 7 
do su alm a en la resistencia tenaz al 
rpittérádo intento de la domilación 
cáflisfa, tiene que ser un pueblo emi/  ̂
nentementé liberal, de espíritu abierto 
a todas las ideas, dispuesto a la  abne 
gación y al sacrificio si osara alguien 
dé nuevo apelar a la fuerza para poner 
íifono a ía Constitución dél Estado en 
sentido retrógrado, para herir el tese- 
fo espiritual, el patrimonio sagrado de 
las libertades y de los derechos Con­
quistados. Son muchas y  fundamenta­
les las cuestiones que dividen a los li­
berales en España. Pero de eso no se 
puede haplar aquí, de eso no se debe 
hablar hoy. La efemérides invita a .  
abrazarnos a  todos los liberales y aquí 
no puede haper más grito que este, e l 
grito dé ¡viva la libertad!; sin que este 
grito, claro está, se inspire en sentido 
alguno de párcialidad política, porqus 
la libertad en el orden natural, es ley 
¿umauaf es pensamiento, .es voluntadr 
.es actividad, es industria, es comercio, 
|)ofqúe la libertad es dignidad, es hor 
ñor, porque la libertad es la vida.
Ño aborrezcáis la libertad, por^que la 
lihertad no haya^dado sus frutos. En 
Éspaflá sé há puesto j a  libertad en la 
Constitución y  en lá administración el 
delpotisino, y  así resulta la libertad 
atada dé píes á  cabeza.
Y así, ál.repdir culto a la libertad 
I ante lá itíémoflá dé éstos mártires,
! claro és que nos referimos, no a la li­
bertad oficial escrita en las leyes, sino 
á  lalibertedideal,a la libertad que pal­
pita en e l fondo de tíuestras concien­
cias. En este sentido han de reunirse 
los liberales todqf. con abstracción de 
jas formas dé Gbnief no, de crrencias y 
de matices, en ésta manifestación en 
el díá de hoy, más solemne que otros 
años por la preséncia del insigne, del 
ilustre, del glorioso Pérez Galdós.
Termino. No quiero molestaros más 
tiempo. El discurso que debía aquí irq-
Detención de Liehjknecht 
Íjiís alsfiaaaes han- trabajado ildecible- 
ménte para aíorrarse el eHemigo, que eüos 
ereel veif ®n su sincere eompatriota Lxebk-
■ . . .  _____ -
Áilin, parece,que van wmmq de 
guírlo. fíe aquí lo qáe, sébre ello, djee un 
telegrama de la efleiosá Agencia Wolif: 
fSe ha sabido que entre loD manifestan­
tes que han sido detenidos el I.** de Mayo» 
enlá Petsdamerplatz, se encuentra tam-
. El NfiW Yorh Herald 
miento en estas líneas: ^  |
«Diez días han pasado desde el Gobierno | 
norteafiierioano ha pedido a Alemania qne  ̂
responda tinmedíatamentei yes de snponer 
qne el Kaiser tiene necesidad de que se le ¡ 
indique la definición norteamericana de 
«inmediat&mente». .
El resto de la prensa norteamericana 
habla en nn tono belicoso y, por su parte, 
los periódicos alemanes bajan su tono ante 
la actitud decidida de los Estada Unidos.
En Austria se desea vivamente que fina­
lice el conflicto y qne los Imperios Oantra- 
les no se creen nuevos enemigos.
(Sltnado en Martlrioo»)
HOY lodo Máíiigc «t MODERNO 
¡AL CINE CASI DE BALDE!...
Fdneión .áe tarde de 5 a 7. Por 
la noche sésciópconil ^ua da 8 a 12.
Triunfo indescriptible ds la inte- 
resántísima cin.ta de serie detscii- 
vesc»
E l  c o f r e  n e g r o
Hoy estreno del cuarto episodio, 
U n  odio q u e  no  se  e x t in g u e
Completan el programa escogiáí 
simaa películas.
Butaca, 15 cts.; Media, 
10; General, 10 cts.; 
Media, 5.
_______________  e n s a i m a d a s
w “ el*£p'áí»4o KMlLi«kkM.ÍLÍ«i» « ' • “ !?.)
de paisano» es soldado. El jues militar 
eompetente ha abierto un sumario y ha da­
le  nna orden de prisión centra Liebk- 
neeht. ... - •
Pare el pueble se diapene a pretestar 
inérgicamente del enoarcelamiento del jefe 
socialista. Los obreros de Berlín so indik - 
naren da tal suerte, que elle oeasienó nne-
D o le .
leché y orema amorícaaá. _
'Pastas y Bizcochos. BsjpecialtAfSr»
(Biábóráción diarie.)
Brezo de Gitano con crema de legitimo
vos alborotes, que tuvieren que ser repriim 
fuertes áestaeamentos de policía. T
chanliliy.
LA i m p e r i o  
é á ia  de moda. Nueva, 52
dos por----- . „ -
en Postdam, la eirouhsonpeión que ehge a 
Liebkneeht, también •estallaren revueltas, 
teniendo la polieía que detener a muihos 
de los revoltosos.
El Woryta^rts anuncia que el grupo par­
lamentario sooialisla ha preseltade uña ■ 
érdén del día, eon carácter de urgencia al |  
Reiohstag, cuyo texto es el siguienté: 
lÉl BMehstag ruega al canciller imperial 
que snspeada, durante la sesión, la* pérse- 
cuoiones contra Liebkneeht y le devuelva 
BU libertad.!
Cam bio de generales 
Es muy oomentada la nétíeía que publiea 
el Adriático de que en los hitos mandos 
alemán y austríaco se hm vérifloado gran­
des cambios.
En Austriaj el Archiduque Pedeíioe no 
conserva más que el mande nominal del 
ejército; el mando efectivo corresponde aho­
ra al archiduque Garles.
El mariscal Maokeniien y ios generales 
Ton Kóevess y Beroevieh, han sido también 
transladadoB Se habla además de que vol­
veré a óoupar un alto cargo el general von 
Moltke.
Bálgarss y griegos 
Hace unos días se publicó la noticia de 
que 50 personas conocidas en Grecia habían 
sido hechas prisioneras por los búlgaros, en 
inoursiones por territo. 
'nó h'elénieo, alasenalés luego-han fusila­
os. Hablando de esas ejeouoiones, escribe 
nn periódico griego» el Kairi: iSe há dééla* 
rado, múltiples veces» oon respecto a la 
oeuduota de los búlgaros para con nosotros» 
qué tenemos garantías para evitarla en los 
alemanes, ¿i^ro ei con esas garantías, Ies 
griegos hoy son detenidos y fusilados, qué 




Los periódicos holandeses dsa cuenta 
del resultado; de un sumario, abierto poy 
el Ooniejo de Guerra de la Haya, contra 
quince desertores idemanes, que se escapa­
ron del eampo en que estaban detenidos. 
Les acusados dijeron que si hablan deser
EN LA CAMARA DE OOMERGIO
Curso ic (Oflfcrcodis
La serio de notables eonferencias da­
das en la Cátdara de Cotáeíeio, Indua 
! tria y Navegación, aumentóse anoche 
\ con la díiértación, por todos conceptos 
[ interesante, qué nos ofreciera el erudi- 
f to jurisconsulto don Ricardo López 
i Barroso.
I j^Como tema para lu  discurso eligió 
■ el de «Transformaciones del Derecho 
I Mercantil de España», y el trabajo del 
* conferenciante, demostrativo de asub 
vastos conocimientos en la materia a 
I desarrollar, mergeió la aprobación uñá 
I nline del audltofip. 
i  _ Con palabra reposada y  tranquila,
I sin acudir para nada a los manidos re 
 ̂ cursos oraterioi, en tono familiar y 
; ameno, el señor López Barroso, dos- I arrolló con sumo acierto el tema de su 
I  peroración I Nós dice en el exordio que los ibé- 
 ̂ ricos no cenocían. otra aplicación de 
SUS aqUyld^*^®* eqnellas que se 
I refacionáian directameltp cen la Agrl- 
I cultura e Industria, no empezando el 
I comercio nacional en España, hasta la 
I época visigoda.
I '  Habla después de las llamadas leyes 
I comeroialéa 'd e  «Los Radios», en las 
'q u e  fijaron les atenienses los prin- 
; cipios de su Derecho Miercantil, y lue­
go s® ocupa de la legislación doble o 
de castas.
Trata de la forma en que se desarro­
llaban én España los hechos o relació- 
.:nea comerciales, diciendo que en la 
I Sdad Media ejercían el comercio en I nuestra patria, los arabes, cristianos, 
í judíos, mozárabes y mudéjares.
 ̂ Por este tiempo se iniciaron las Mu­
nicipalidades, alcanzando el comercio
todo ers|oVlamüoria en que vivían m  ̂ u n  p e d p  de florecimiento bastoute
grande y con la actividad mercantil 
vino la actividad legislativa.
Dice que en el siglo X III se produ­
ce en Barcelona el libro del Consulado 
del Mar, y  luego de enumerar las ma­
terias que abare aba, menciona el lla­
mado Código de las costumbres de 
Tortosa.
Mánifieata que en los ominosos tiem­
pos del degenerado rey Enrique IV,
■e paraliza en España toda la vida co­
mercial, llegando a falsificar su propia 
moneda, lo que siembra el pánico en­
tré les mercaderes.
Sobre aquellos escombros levanta- 
^ . —ves católicos el menumínto
«n ' ’'^nal, renaciendo de de la unidad r ,í a
nuevo el comercio espaiiu., j  ^ d 
extenderse por aquellos tiernt.?® * 
modo extraordinario.
Estos reyes sienten gran predilec* 
ción por las ferias, principalmente pof 
las que se celebran en Medina del 
Campo que eran ceptro de toda acti­
vidad y dé donde arranca según los 
historiadores, nuestro Derecho Mer­
cantil. , .
Allí arraigaban todas las novedades 
de carácter comereial, losmá» varia­
dos aspectos de índole mercantil, na­
cen en aquellas ferias.
Ocúpase del Consulado do Burgos, 
entidad a la que los reyes católicos 
concedían especial jurisdicción en loa 
negocios comerciales.
En frases elocuentes hace un fiel y 
acabado bosquejo de la triste situación 
en que colocaron a España los reyes 
de la easa de Austria, désviando los 
destinos nacionales y dejando reduci­
do a su más mínima expresión el alto 
nivel en que aparecía colocado el co- 
¿aercie lispano.
La funesta administración de aque­
llos reyes, sus guerras inacabables y 
*in fruto alguno, el desprecio con que 
miraban la Industria, cegaron las fuen­
tes dé la riqueza comereial.
Esta torna'a renacer con los prima­
ros Borbones, especialmente con aquel 
gran rey Carlos IILy én cuyo reinado, 
graciái al marqués, de la Ensenada, 
España tuvo por primera vez marina 
; mercante, abolléndose monopolios ab­
surdos y tradicionales.
Ños habla de las ordenanzas del 
Consulado do Bilbao, divididas en 27 
capítulos, y que alcanzaron la Imp.or- 
¡ tanda do ley del reino.
Al calor de ese Consulado, nace el 
’ de Málaga, que tanto contribuyó al 
«nalteeimiento d é la  cultura en nues­
tra ciudad, y  del que áe ocupa con en­
comio en BU «Historia de Málaga» el 
í insigne Guillén Robles, ese malague­
ño ilustre, cuya triste y precaria vejez 
debemos remediar sus paisanos.  ̂
Hace un detallado estudio de la lite-
I
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ratura jurídica espaftola, detaniéndois 
cu el Código de lai Siete Partidas dic­
tadas por el rey don Alfonso X  a «El 
Sabio» que aunque flaquea en materia 
de derecho mercantil, en razón al tiem­
po en que f ué escrito, en lo que se re­
laciona con el derecho privado, no se ~ 
ha hecho hasta el día nada mejor. ^
En materia de Instrucción pública 
contienen las Partidas maravillosas 
prescripciones.
En este punto de su notable discur­
so hace el orador verdaderos alardes 
de erudición; citando nombres y fe­
chas, para llegar al Código de Comer­
cio de 1885, e* el que hoy rige, 
inspirado en los principios del tiempo 
en que se escribió en armonía con 
aquella vida comercial.
Preconiza la reforma de dicho Códi­
go de Comercio. '
E n  nuestro tiempo se ha generaliza­
do la enseñanza del derecho mercantil 
habiéndose puesto éste al alcance de 
todas las inteligencias, merced a la
-creación de Sacueías Hapecialea de 
Comercio.
Relacionando la vida comercial de’ 
los presentes históricos momentos con 
el conflicto europeo, afirma que esa 
funesta guerra que asóla y devasta la 
Hum anidad es la negación de todo 
derecho, y añade que el comercio ne> 
cosita de orden y de paz.
Aquellos que lo ejercen con dignl< 
dad y cultura, adquieren el título de 
ciudadanos eminentes llamados a regir 
los destinos de iu  patria.
Recordó el movimiento que hace 
años iniciaran las Cámaras do Comer­
cio en España, llegándose a la creación 
de aquella Unión Nacional, que sirvió 
a algunos de escabel para sus concu­
piscencias y ambiciones.
Hablando de la actitud qus hoy 
observa la Cámara d<* Comercio de 
Málaga, dice, y  cob esto termina, que 
un noble espíritu de solidaridad late 
en todos los que la integran, y percibe 
la evolución de esta Málaga preterida 
y decadente, hacía otra Málaga ideal, 
en la que se distribuya a placer aque- 
llasúnicas y salvadoras medicinas que, 
según el glorioso Costa, deben em­
plearse para el resurgimiento de nues­
tro pueblo: Escuela y  Despensa.
El señor Lópes Barroso fué objeto 
dê  una entusiasta y  prolongada ova­
ción, recibiendo muchas felieitacíonee.
Sume a éstas la nuestra.
Presidió el acto el alcalde, señor 
González Anaya.
Catendado y cultos
M A Y O
Luna oreeientA e! 11 a 




Stratna 20 M&rUs 
Santo de hoy.—San Gregorio. 
Santo de mañana,—-San 4ntonto. 
Jubileo para hoy.—En las Claras. 
Bi de mañana.—IJ«m.
Alrededor de la easa siniestrada se 
congregaron numerosos curiosos, qu*e> 
nssJtjos dehscer nsda provechoso, es­
torbaban a los que por necesidad tienen 
qne acudir para trabajar en estes casos.
Conviene que las autoridades adopten 
enérgicas medidas para impedir que el 
público invada por completo las casas 
donds desgreciadamente ocurra cual­
quier siniestro.
V castro guardia»} para disfrutar permi- . 
fo sn ssta capital, «1
Jóié María Serratosa y si sargento de 
BorbóB, Kmi'io Rodrigue* y
Incorperarse a su destino sn S*® *• Ur* 
gel (Lérida) §1 •srgento ds carsbinsros, 
Frsnoiseo Lucas Blanco. •____  .
G R A N  F A B R I C A
D E
y  P ]b A .T E R IA .
COMISIOH PRO Y IW aÁ L
Notas munieipales
O b ras  su sp e n d id a s
A virtud da la denuncia formulada en 
el último cabildo por el señor Ssgalerva, 
Si alcalde ha oficiado al contratista de 
las obras de adoquinado pata que sus­
penda las ebres de peviment&cíóu de la 
eails da Alamos, que nc se ajustan a las 
condiciones estipuladas.
U n a p a s a re la
El alcaldé ha iñterssado del ingeniero 
jefe de la División Hidrai\lica del sur de 
España, señoñDiaz Petersen, qne permi­
ta la apertura de úna brecha más ancha 
en la surtida del Guadalmedína, inme* 
diáta al sitio donde se ha establecido el 
ramal del tranvía, a fin de establecer 
una pasarela conforme a lo solicitado 
por los vecinos del barrio del Perchel, 
s A uieíIío
 ̂ El señor González Auaya ha oficiado 
al Gobernador civil, expresándole su ds 
sao de que por la fuerza de la gnáirdia 
civil, se preste auxilio a Ies agentes mu­
nieipales encargados do evitar que el pú 
blíco transite por la surtida del Guadal- 
madina, donde se ha establecidc «I ra­
mal provisional de la iinsa del tranvla.
Batas precancidnas tienden a impedir 
que oct>?ran desgraciados accidentas al 
páso de los v»b(au!(s>
iD iferencias
Convocados por el alcalde se reunie­
ron ayer en el despacho oficial de éste, 
•1. director da la Conapañía de alambra 
do y caiafacoiún por gas Mr. Brassaur 
y un delegado técnico de la compañía in­
glesa de el«ctri3idad,al objeto de solacio 
nar las difarenciaB surgidas entre ambas 
impresas, refarentas a las obras qua pa­
ra colocar tuberías realizan en el sub­
suelo de Is Plaza de la ConsUtución.
Resueltas ésas diferencias, quedó oeft* 
venido la terminación de las obras en la 
presente semana.
I  Bajo la presidencia del safior Bgea 
I  y Bgea, y con asistencia de los vocales I 
I  que la integren, Sercuhió ayer la Ce- 
' misión provincial, adoptóndoss los si- 1 
gnisntes ccnerdos: |
Es laida y aprobada el acta dcIAlisión i 
anbarior. j
Pasar a informa de la alcaldía de Vé- i 
lex-Málega, la reclamación de don- R t- ; 
fael Mercado GáifiaS, éontíFa la óúota que 
se )s señala en el reparto de espéolas no 
tarifadas girado por el Ayuntamiento ds 
dicha ciudad para 1916, y la da don Cris­
tóbal Quero Fernándaz.
Aprobar les estados ds los. precios me­
dios dal mas da-Marzo ¿'timo.
Queso cursen al juzgado- respaoUvo 
las certiflBBclocwa lihrades por lá Dirac-' 
alón facuitatíya dal Ho?pit&l, de hfbar' 
tarmiuado el páriodo ds observación de 
las aiiéuadas Isabel Ramos L^psz, Anto­
nia Ar joña Aguilera e Issbel DlíZ Ce-j 
brián. ]
Terminada lá orden ¿«1 día, la Goiíai-1 
sión quedó enterada da un telegraMa dal 1 
preeidecta del CoQSí̂ jo de ministros, 
agradeciendo el que se le envió con mó-4 
tivo de las faéijidades dadas por el go­
bierno para al funcionemianto ds lá jñ - 
dustris-Altes Hornos de esta cepiUl.
S u c e s o  s a n g r i e n t o
DE SOCIEDAD
corree general vinieron de 





De Granada regresó, el canónicro 
don Andrés Coll.
De Almargen llegaron, don 
Lavigne y su bella hija.
De Ronda vinieron, don Joaquín 
García Jiménez e hijo.
De Alora regresaron, don Leopeidó 
Werner, su esposa e hijas.
En el expreso dé la tarda marcharon 
a  Madrid, el diputado a Cortes, don 
José Estrada; la señora marquesa de 
Ivanrey, y el coronél de infantería don 
Juan Arjona y señora.
Ka el smsno par»j a denominado Yálls 
d i .Ips Galanes, un grupo numeroso dé 
chicos se ediestraba en el manejo .da los 
taurómacos útiles, y habían improvisado 
uno do esos remados de ias corridas de 
toros, juego predilecto de nuestros cha­
veas.
El infantil holgorio se.. . .  ~ . deslizaba tran­
quilamente, mes de pronto surge un ín-
eñoe, prireñde toiair péííé'eh elfaego^^ 
y otro sujeto trate de impedirlo.,
Acto seguido se íuicia úna cueetión 
entre Juan García Moreno, de 58 «ños de 
edad, natural do Albuñof, y Juan Torres 
Sánchez, da 37, naturalizado en O íes ▼ 
de estado casado.
Si más viejo de los profagoniétas de 
hizo fuerte con una nava-este suceso, se a l e 
ja, arma con ia cual dió un tremando 
corte en la cara al Juan Torres, produ­
ciéndole una herida que comprende des- 
. de la msjilla izquierda hasta el cuello.
? ba mujer del herido, María Fernández
A C = 'd " h ^ " “° íf ' •A  Córdoba marcháronlos ingenie-^izquierda.
ros don Julio Alcalá Zamora, don Ra» |  La guardia, civi', que acudió al lugar
món Díaz Petera en, don Manuel Jimé- I súoesó, detuvAal agresor, conduoian-
nez Lombardo, don Joaquín Ortiz Vi- f •• herido a lagotea de socorro de la
llajoa y don Tomás Briosso. I bewiada del P*la, donde fué enredo por
A  Antequera marchó, don Manuel 
Luna Pérez.




Los vecinos de Psseaderíe Nueve, I dueños dé cerros, colocan éstos cúehdo 
I termiñaú sus faenas, delante de las fi-•I I ií V----I ®h«óes de les oasillas allí esttblsddes,
el médico don Manuel Mschuca y prac- ¿ imposibilitando totaimsnte la Ubre oír-
_f áss- oúlaeiónan aquellos sities, con grave pepués al Hospital civil,
1 ™ ^8^8  ée habar sido curado
01 Juan corres, se presentó en el becéfi-
Ha dado a luz, con toda felicidad, 
un hermoso niño, la diitinguida espo- 
sa de nuestro querido amigo don Fran­
cisco Gómaz Sanz, dependiente de la 
importante casa de don Francisco 
Solís. .
Nuestra enhorabuena cariñosa.
óo establecimiento su espose, siendo asís 
tida de la lesión antes indicada.
E l  f u e g o  d e  a y e r
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel el cadáver de la respe­
table señora doña Rosario Leal Reina, 
viuda de Martín, constituyendo el ac­
to una manifestación de duelo.
A
nueitfo pésame más sentido.
A las seis y inedia de la tardé las cam­
panas de le catedral dieren las consabi­
das señales da fuego, y pronto supimos 
que éste se había decís rado en la casa 
Kúmoro 7 de la Cortina del Muelle, en 
cuya planta b»jt tiene inataiedo un esta- 
blecinsiénto y depósito de pintaras don 
Pantalaón Bustinduy.
Momentos entes de la citada hora, tí 
dependiente Antonio Hernán, observó 
que oh un cuarto inferior que bey en el 
eslabfecimiento y «rae esfá destinado a
m iLit a r
P l u m a  y  E s p a d a
apreciada familia enviamos i  ao<apimu t   que asfá ei 
(éaame más «entírln f  8«i»ráar bidones de pintura, de uno de
silos Se había dsrremado alguna canti-
Han marchado a loa baños de Tolox 
nuestro particular amigo don José 
Martínez Alcauaa y  su bella hija En- 
carnsción.
Después de breve estancia en ésta 
ha marchado a Almería, el jefe de la 
Abogacía de Estado en Granada, don 
A ntonio Encfso Mena.
Con toda felicidad ha dado a luz, 
Una hermosa niña, la señora doña Aná 
María Romero Moreno, esposa dé 
nuestro querido amigo don Alfredo da 
Jorge y  Alvarez.
Nuestra enhorabuena por tan fauto 
acontecimiento de familia.
Procedentes de Alicante, en viaje 
de novios, y de paso para Málaga, Se* 
villa y  otras capitales andaluzas, han 
llegado a Madrid, el concejal republi­
cano del Ayuntamiento de dicha capi­
tal levantina, y director de «El Lucha­
dor», don Juan Botella y  Pérez y  su 
bella y joven esposa doña Elvira Bar­
da.
Se encuentra en Ronda, don Manuel 
Gari-Monllor, administrador de los 
bienes del Estado en Málaga.
dad d« pintui'a denomioada «Patenta».
El dependiente p«re recoger le pintura 
entró en el cuerto provisto de una bro­
cha y aun vala encendida, y al tratar de 
inclinarse para realizar dicha operación, 
iuflimóss el liquido, originándose el 
fuego.
Bu la tienda sé halltbs «I hermanó del 
dueño, don Anselmo Bustindny, quien 
eyUdado de otras personas, seguidaman- 
te se dedicaron a arrojar cubos dé f gna 
donde e! ícago s» babít áscitraáo, y sa­
car a la c«ll® ledas mfi'erias combus­
tibles, p&ra avilar qo» fí iieandio adquí- 
risr* msyares propcr hienas. ‘
Fronty soudieron k s  bomberos con su 
j«f* ésñ^r Ramír«z, logrando, sofocar su 
pccfi tiWpo el ainiestiTí  ̂" ’
Les pérdídesoeesionadas, según oímos 
decir a don Anselmo Bustinduy, no pue­
de caloulerles por ahora.
I  El propietario del establecimiento se 
I  encuentra en Sevilla.
I  _ Al lugar del siniestro acudieron el Go­
bernador civil interino, sañor Gómez 
CotU; él alcalde, señor González Anaya, 
y los cóncajales señores Roldán, Remero 
Raggm, Viñas, Hidalgo Bspíldora, Cár- 
cer, Huehn, Loring, Rein y Torres Cano; 
el arquitecto munieipal, señor Rivera; el 
jefa de policía, señor Garcít QaiziV’ el 
segundo jefe, señor Jiménez Jerez, y loa 
, inspectoras señores González y Castillo- 
: il’ capitán Ae seguridad, señor Moreno! 
y el teniente señor Cabello; el comandan­
te do la guardia municipal; señor Teno­
rio; el perito tasador da incendios, señor 
Sojanc ; el capitán de la guardia civil, 
señor EerBández Alvarez; el segundo 
comandante de Marina, señor Montero,
> y otris pirsonas.
Por el Trib.unel Méiico Militar dé ésta 
plaza, fia sido' propuesto para disfrutar 
dps meses de iíeencíe, el personal .dé fro- 
pe que a continnaciónse exprese:
Soldádo del regimiento cazadores de 
Atcántera, Crietébai Muñaz Portilló, para 
Oeuna (Seville); carabinero de la Comah- 
áancia de Esteponc, Luis Carrilio Gonzá­
lez, para Cadián (Granad*); Comandan­
cia guardia civil Málaga, sergénto Mi­
guel Burgaera Vidal. pare Sentüñy (Ba­
leare») y Fuente Piedra (Málaga); y 
guardies Cristóbal Almodovar Aceda y 
Juan López Pastor, para Alore (Málage) 
y Hortigosa de Gamevos (Logroño), res- 
pécfivé mente.
Por el capilán genera.1 de la séptima 
región, se han ooiifiedidodosdnesss tem- 
bíéu para esta cepiialal primer teniente 
de la gh«rdin civil don. Manuel López; y 
por t i  comandante generai de Ceuta para 
Maibíllft al sargento dé Rorbón, Jesé 
MrjHía.
3e.ha disjpnfstó que el ctpitén bonorf-
per­
cibo defiaberes en fin de Agoefo próximé.
Hoy, •  las diez, sa reúnirá éh el Cuar­
tel da Cepuchinós, b«jo la presidencia 
dal señor ténienté coronel del desfact- 
meiito del regimiento infenteria de Aía- 
vp, don Behalán GabeirrÓD, Consejo de 
Guerra ordinario de cuarpo, sin.asisten­
cia de Asesor, para ver y faller la cansa 
instruida contra el soldado del regimien­
to infenferle de Bítrbón númeró 17, Joéé 
Gallego Fuentes, por «1 delito dé lesioaes 
a un paisano.
La sentencia recaída será sometida a 
resolución de la autoridad judicial de la 
región.
Ha» sido pasaportadós para Grénadá, 
con t! fin da recoger caballos, el primer 
Hnicptf d t la Gonandaiicia, d i la gatp^
R O BO  CON ESC A LO
Los vecinos de le calle de Parres se 
mostraban ayer bastante elarmados mo-1  
tivtndo su intranquilidad el dascuhrí- 
míentodeun robo con escalo^ cometiío 
en une teberniila existente en la calla de 
Dos Hermanas.
Para raaliiar el hacho, que eparece en- 
vuéHo en cierto misterio, sus eutores m - 
netraron por le brecha de un derribo 
existente en le primera de las indicadas |  
calles, derribo que constituy# un foco do 
inftcción, y luogo por la pared de una 
asaalera qaa queda como reato do la casa 
qui antes existiera allí, efactuaron el 
escalo, hasta Hogar a la tabernill», apóde- 
rándoso do diversos efactos.
El robo llevóse a éf«cto duranlo la ma­
drugada antorior. - ■
J O Y É n L á .
Plassa do la Constltuolón.núm. 1.--Marqués dala  Pánlogai
M A L A G A
núms. li
Ha m V* raontrir al «xicanjero. Esta Case, aqui en Málaga, eonatruye
en puSiSoforode^lS quilates y plata, toda clase da joyas, desde la más senoilla
iiMot» la. f lo n fe o c ló a  m á s  esmerada y exquisita. -v
Ifeta Casa tiene copiosa variedad do ?"Ha?ñf?ní h íe f« u s e íe g a iíS ra p a ^  Exposición délos trabajos que hace.
ofrece ventajosameate para los compradores, las mejoras mamas sn 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes
Nosba visitado una numerosa eoihiéión 
de loé fidaesiros de tes escuelas nació-, 
nales que fian venido a hacerse cargo de 
les creadas récientsment#, pera lamen- 
tarsa do lo preterición en que les tiene le 
áleaidia con respaeto al cobro da les 
cantidades que doben percibir portel 
concepto de cééa-habitaeióo.
Mientrts a esos prdf«scr«s se les adeu­
da un trimestre por el indicado concepto,: 
otros que gozan de mayor inflojo y dÍ8-« 
frutan sueldes más elevados que el mo­
desto de mil pssatté que tiehaU nuestros 
visitantes, han raeibido las somas asig­
nadas para al pago de sus viviendas.
Los mas tiros qns so aneneu tran sn 
sste casó son ái§z..y-ssis, y como silo 
constituya hUe preUrloíón ir<juste po? 
parte del sañor alcalde, como ordenador 
de pagos, se lámantan, con harto funda- 
ttent6,deqúe se proceda con ellos de esa 
forme, y per contra se las pague a los de 
superior categoría en el sutldo.
Nosotros estimamos que en el pago de 
esas stencionas no. deben tenerse en 
cuenta las influencias y compadrazgos, 
y el señor alceldé. inspirándose en Un 
criterio de recta justicia, debe desechar­
les «n absoluto.
lU a. a i ic i  dlt,r,hnB m * a e li> A -i *«-.-• » —
muy razonable, y esperemos que el sañor 
González Aneje, ordenará cuanto antes 
el pago ds lo que se les edende.
Por muy sgobiedora que sea la situa­
ción aconémica del erario municipal, no 
será tentó cuando cobran los influyentes, 
los que disfrutan hsbsres de tres mil pe­
setas anuales, y esos modestes maestros 
de mil, no han percibido un eáatímo des­
de hace tres meses por el conoepto ds 
casa-habite cién.
Esto dista bien poco de la ley del em­
budo, en la cual no debe inspirarse'péra 
nada Un pe^f*cto ordenador ds pagbs..
I gro.al pasó delférrocarril que hace va-; 
ríos días chocó con uno de dichos vehí- 
ouloe arrestrándolo algunos metros..
¿Podrá ponerse enmienda fi este ahUso 
que constituye unupeligeo. y que Loe ca­
rros se coloquen en sitio más expéditc?
Trasladamos lá.queja al sañór. alcalde, 
para que ordene les medidas nacésarias.
¡' de MARCA, repetiolonea, oronómetros y cronógrafos
J ey u te  d( M W O  tu n a sm j, S . n  C
Marqués de la ParUegai ñúms. l y S .  P tasa de la  Gonstitaeión, n ú m ^  
------- M A L A G A
 ̂ ,  NOTAS B IBnO G RA FICA S
O b ra  d e  te x to  m e ritis ix n a  
Hemos tenido oceeiéa de eoneoor nna 
obra de texto, titulada «Gremática Histó- 
rke-Crltiea da la lengua Española», es­
critapor den Salvador PadiUe, eetedráti- 
e.p dé diofié asigr atura en el Instituto de 
Órente y Coih*hdador de la Orden civil s 
dé Alfonso XIÍ. ^
fia prírcipsl de dicha obra, según ;
A G U A S D E V ILLA H A R TA
BALNEARIO DE FUENTE-AGRIA
E sta c ió n  f é r r e a  - V a c á r-V illa b a r la  
COCHES A LOS TBENES.C0RBE08 Y A OTROS PREVIO AVISO 
D iab e te s , ’D lorosie , A nem ias, H íg ad o  y  V ías  n r^ a r iá s
poradl\íí®'*¿pt¿SVll5
lo ¿ i ? » :  ■ A.^oid.
tutor, es el dé quesirvapera la enseñan^-j, «n todas laa habitaciones, depen en y p
za, oon cuyo objeta,ha sacriflctdoavecfs ^ ~ ...... .
las exigenciea de la fectura artística é la f
'claridad y senciilez didácticas, excelen- |  
.cías que deben predominar ,cn libros de  ̂
este índole. Mes teniendo en cuente, su 
autor, que pnede céor en manos, de per- ^ 
Soáas esiudieseA Irefsádife ya en los cls** 
mentes del lengutje, he ampliado e ileé- r4 
trado muUitud de meterías, de modo que |  
no ee perjudiquen la unidad y el deten- s  
ííólvifilientc lógico del texto y que formen ' 
en él un todo ermónico.
Y debemos egregar que la Gramática 
a que nos referimos es de utilided reco- . 
nocid» y deben adquirirla no sólo los quo 
se dedican a la enstñenza en centres de­
centes, sino todos los amentos de los pro- 
bietnas filológicos.
Nuestra muy cordial enhórabnena al 
•rudíto stñor Padilla, ilustro mtlagueñó, ¿ 
por tan útil come neetsaría producción. |
“ E L  L L A V I N , ,
a r r i b e r b  y  p a s c u a l
A lsa á o én  «1 p o r  m a y o r  
s a n t a  MARIA,
y  m e n o r  d e  F é r re te r ia
13. M ALAGA
Batería de cacina, herraseieaias, .acor(w, chapas de zinc y iatón* ál^bMa, .eaî «
ñésrfiejúláta, tornÜíería, clavazón, cémeníos, etc., éíc.‘ •'v;
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ IA
G R A N A D A
***
Eugenia Noel, oonsécuente antiflimen- 
quista y enemigo deelaredo de la tersría 
andante, se declara enemigo tambiéo de 
la Lotería.Nacional} mas pare ello no 
pronuncia un discurso, sino eacrib» nna 
nóvala entretenid*; y de paso que defien­
de sus ídeeles entretiene egredeblemen- 
te inter#8>do ai lector, con ios i«ne»s y 
episodios del relato. Lsase El  lilUUda 
la Lotería qne publioe este semana Loé 
Contemporáneos, y se convencerá todo el 
munoo de (o que decimos. Max. R»moé
Abonos y primeras materias.—Superfosíatp de cal iSjao 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málagas CSallo do G ^rtelee, núm. 23
Pera informes y precios, dirigirse a la Dlraoolóni
- I L H D H D i S »  II Y 13- 6 R  4 H A D »
P(5qttera C iptioto  5 . A
En eampiimiento de lo que dieponen 
los Estatutos de esta Saciedad, se convoca 
a Junta general ordinaria, pe radar cuen­
ta dél balance y estado de la Sociedad, 
dur&nte e! primer trimestre de este añó, 
1 t  í’t  el día 25 dei actual a las cinco de la 
tardé, en su domicilio sooitl calle de 
Cuarteles número 6,
Málaga 8 Mayo 1916.—Kt sécreUrio, 
José Manzano
E L  C A N D A D O
O I O U X
ALaúteeift d® Ferretería ái per mayor y ajeoor
JDAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 29 .
Batería de cecina. Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes aí ftitnet 
Zinc, Latón y cebra, Álambr®», Tuberías dé hierro, Plomo y estañe, Teraflí«FlA WS" 
vaxón, Maquinaria, Cemente, etc., ote.
n O T I C I A S
En el negociado eorrespondiente d» 
este Gobierno civil se han reólbido los 
partes de accidentes del trabajo sufrUos 
por ios obreros siguientes;
Antonio Dísz González, Rafael Ruis 
Sanmartín MiguelContjo Cabaíiero, Juan 
Galieno Rubio, R»f«el B Bnop Catmona, 
José Muesa Portillo, Francisco Gil Ube- 
da y Miguel Vázquiz Lozano.
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O I Ú Í J X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curándolas molestias del
Dón Francisco Bate ve ha sólicitalo ds 
esta Gobierno civil, se la conceden 18 
pertenenciss de ia mina de cobre eSáñ 
Padre», dcl término dé Málegá.
Se enenentra vacante la plaza ds far­
macéutico titular del puelbfo dé Bcna- 
margest, dotada con el sueldo anual dé 
700péset«s.




el dolor de estómago, la Sspepsla, las acedías, vómitos, ¡napstenols, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan pon estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
El juez Instructor dsl distrito de la Ala­
meda de esta capital cita a Ladislao 
Martíoez Csbas, para pracíicVr una dili- 
gancia.
Bi mismo juez d ía a lea hérsdsres da 
doña María Redrígneé Luna, don José y 
don Alfonso Goniález Rodríguaz.
El de Véísz Málsga, a Antonio Ctma- 
eho Callejón, para que sé constituya oh 
prisión.
BI de Colmenar, a un carrero coneci- 
do por Rueda, qué estuvo al aff vició da 
don Antonio Padilla Ruiz.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, lillAPRID, 
-desde donde sO: remiten folletos 4 quisn los p l j t a , , , .




Por débitos a la Haofanda sa saéaii a pú­
blica subasta des fircas rústicas sn e l  
pago de los Fines y dé Füant* éel Radén, 




, yló «?) Ja Aúúianciá dé Gjrsnt*
na, el pleUb procedente del JuzgedC dé la 
Aitínéd» esta Capitel entre don' Leo­




záloz, s< bfé propiédéd de águ 
ipalacióa^dé süío;'
estraSimiento
En al reparta de sulfato d r  cobra, he­
cha per la Diracción ganartl da Africul- 
tura, figura donR<láal Romero Agua- 
4o, de Málaga, «1 que sa la h« sntrsgada 
la cantidad que tenía acliéitiida.
Deliciosa
para la mesa.
GASAS E N  M ALAGA ^
dé 2 á 15.000 duros, sé vendéfi d'permú- 
téh por otrcsfikcas en Córdoba o Madrid.
Informarán en Serrano 42, Madrid; y 




,D EL ■ ^
d o c t o r  LOPEZ GAMPBLLO
secretario dél Instituto Rubio d® 
Especialista eju onfermedááes d«I w*0'  
mago, intestino e hígado.
S e y e n d e
un coche «Victoris» con sus oorr#«P<!®* 
dientes arreos y con torno, en p#8i«* 
250.  ̂  ̂ ,
Calle del Calvo número 4, (flm«céO«*l‘
Casa de Frdstanós
C alle  d e l C e rro jo  n ú m ero  28 
SUBASTA .  , ,
de los lotes vencidos procedentes asio» 
empeños verificados dorante el m»® 
Octubre 1915, que se celebrará 1̂* 
dí«s 10 y 11 del mes actual,-emp»rí®“® 
a la una y madia da le tarde. - < _
* S e  a lq u ila
BI pisó principal y segundo de la casa 
número 5 de la callé de Bárrese, con 
amplias ^vantradas habita donas snprs- 
cios módiecs. Darán razón, don Manual 
Segalerva, Procurador, Alimós 37.
_  DEPOSITO CENTRAL 
B A R Q U ILLO , 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
P L A Z A  D E L  SIG L O , 1 
C alle  d e  S a n  F e rn a n d o , 55
P o z o s  a r t e s i a n o s
Perforadoras a brazo y vapor de h* 
más modernas. .  ̂ i
ge facilitan trenes de sondaje de si'*
S e  a l q u i l a n
Unos áhaacénes en la cálle dé Aldt- 
retes, númérc 33.
Máquinas rotativas (sin diamante») 
para taladrar rocas durísimas con » 
mayor répidez, y para investigación^* 
miheralts.
Estudios y exploraciones gedóff^ 
para el déscubrimiento de aguas subte'
” se^Biiten catálogos ilustrados g j ^ ;
técnicas: D. Ignacio Rn»>Ofidnas
dia civil de esta provincia, don Teobaldo ^  SANTIAGO DIAZ
Para su ajuste, fábrica de tapones de : Plaza Murcianos, 3, Valencia, 
robo de Eloy Ordoñez. Martinaz Anni- I Agente: D. José González, Bue
Málaga
corch   l  r , rtí e  guí 
dar 17. (antea Mtraués.l se. 23, Máórid.
K Página tercera
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New-York.— Gomanicaa da Bi Paso 
oinoaanta villíatas atioaron, aa ja» 
nadiocióa yack!, al puaato da GIeaspnn« 
gi, formado i^or ^ditz hombres, matando
Jaata do Difansa, sa trató de Marrnaaot, 
axattkihándosa las pbsicioaa^ oca­
padas. '
Paraca Iqna a canea dal mal tiempo sa 
ha aplazado la operación combinada óa> 
ra la toma de Fondee. -
I pensables, y ya hamos despedido a bis- Cabildo extraordinario 
I Untes temporeros, algunos de los onaleiB , ,
* ni siquiera eran conocidos en los nege- r cabüdo extraordina
ciados. ' £ presidencia da Roselló.
r  Aíh'.Aáeafci Am u  AmutM*. h* un. i  Rosales ofreció realizar los ma-
aicoholi carbón, pápet y cerealcB, 
VillanuaYa m  tuvo tiempo ’ da rasolvér.
Tango convocada para al Viernes a la 
Junta da arancelés, a fin d® que propon^
Terminada la lesíóú municipal. Rosa­
les se pesesiosó dal cargo.
gf aóluóionaili an los asuntos da metalúr- 
gices y siderúrgicos,
% cuatro e hiriendo a otros tantos. 
Realizada lá hazaña, volvieron a inter- 
narse en su territorio.
«E PHOVIieii:
Madíiá 8-191Í.
C h o c ^ u e
San Sebastián.—A las dos de la tarde, 
eaando entraba en agujas, en la estación 
de Rentaría, un tren de mercancías, pro- 
cedlenta dalrún, chocó con cuatro vago- 
nis estacionados frente a los álmtCcóes 
di La Papelera, resultando nn obrero 
naerto, varios heridos y diversos v¿go« 
BC3 destrozados*
Cruceros
Ferro].'<-El jefe del arsenal ha visita­
do el crucero en constrnoción «Reina 
Victoria», cuyos trábsjos adelantan gran­
demente, creyéndose que sa botará en 
Septiembre.
Segnidamente se eolocorá la quilla a 
otro crucero.
Carros
Ferrol.—Bn el mes próximo quedarán 
terminados cuatrocientos oarros para el 
ejército.
MitÍB
Ferrol.—Las sooiedades obraras han 
resnetto calabrar nn mitin para acordar 
les peticiones que dirigirán al Gobierno, 
•cerca del abaratamiento da las snbsis- 
teneics.
El pan
Biroelona.—Las sociadtdes da patro­
nos panaderos celebraron nna reunión 
pera acordar al dia que ha de empezar a 
regir el a amanto del precio del pan.
Aplazamiento
Barcelona.—Comunican da Sabadell y 
Tarrasa qua la hnalga de albañiles, se- 
Aiiada para hoy se ha aplazado hasta él 
Mióreolss, a fin de dar tiempo a patronos 
y obreros para que continúen las negó- 
dones entabladas.
Exposición
Zcragoza.— Ha llagado don Ignacio 
Zcloag», a fia de instalar doce lienzos 
•n la Sxposicíón para honrar la memo­
ria de Goys. .
El acto inaugural se verificará el Sá­
bado.
Protesta
Zcragoza.—Los gremios de la Fedéra- 
ción patronal han acordado alavar al 
Gobierno una protesta, en vista de que 
no pone madios para conjurar la crisis 
industrial.
Representante
Zaragoza.—Los ferroviarios da la Bm- 
prasa dal Mediodía han enviado a Jimé- 
naz Vardu ctmo raprasanfanto, a la ra- 
nnión qae estebrará la Asociación do 
larroviaríos de Bspañ'a.
P r o t e s ^
^  Rí Dirtctor de Comercio h« ¡irotestado 
del p^roctder do la ebsa naviera respeeti- 
xa, oh vista de que el cepítán del vapor 
«Hércules» cargado de trigo qué adqui- 
Mó en alta mar muestro Gobierno, para 
descargarlo an Málaga, ha diHgido el 
buque a Portugal.
^  Se ha telegrafiado a la Junta .de nave- 
g*ciún y piBca, ordenándole que salgan 
dos cañoneros,uno de Canarias y otro de 
Huelva con encargó de capturar el bar- 
cp y condhoirlo a Málaga para que des- 
oargue allí, pin per juicio de dar cuanta 
al fiscal de esté acto do desobediencia y 
de incumplimiento del contrato firmado 
eon el Gobierno.
La huélBra ferroviáríá
H»bIanco e! señor Gasset de la huelga 
ferroviaria, dijo qué eareCe de ambiente, 
y teniendo en cuenta que el rey y el Go- 
bierno.van a iuaughrar, la casa de Ies 
ferroviarios, cree que el asunto debe 
traerse a Madrid, en cuyo caso él inter­
vendría como árbitro, siempre que las 
pretansiones de los obreros no fueran 
muy exageradas.
B1 señor Raíz Jíméctz confer snció con 
el gobernador de Valiadolid, sisndo bne- 
' ñas las impresiones recibidas.
^ Los obreros no han comunicado, aún, 
oficialmante, la hucíga, asperando nna 
solución.
# B1 ministro sa entrevistó con al Direo- 
T tor db la Ccmpeñla del Norte, oncontrán- 
f dolo en excelente disposición para una 
inteligencia.
Por indicaciones qne hiciera aquel go- 
barnader a fes obreros, vendrá a Madrid 
una comisión para facilitar al arreglo.
I  " ■i Sa ha verificado el enlaea matrimonial 
f  da la sañorita Manolita Collantes con 
I don Jaime Quirega Perdo Bazán.
I Bendijo la unión el nuncio y apadrí- 
^  naron a loe contrayantas al señor Colltn- 
I  tes y la señora Pardo Bazán. i La concurrencia al acto ha sido enor- 
I  me, contándote entre los asistentes les 
 ̂ embajadores de Francia a Italia, Lnqne, 
La Ciarva, Dato, oasíiodos los «xminis- 
A tros conservadores y numerosos aristó- 
I  cratas.
I Bolsa de Madrid
Of» 6
frtRéM. é i « . * .
Libras . « . « . .
Imiarier . . t -« . . .
Anertisablf S par 199 *
» «per 106, 
Banae Nl^aRe Amariea&e 
> da Biroaia. . . .
Gampiñia A. Tabaco. .
' Aznéarera Preferentes.
a . ^ :jGrdl»aria« . 
























L A  F I R M A
dis-
T o n o s
En Madrid
Se ha oalebrado la cuarta de abono, i
FhVh lliav» A _________________
Han sido firmadés les siguientes 
posiciones:
Nombrando magistrado de la Lndieur 
cía de Almería i  don Jubto Juez Gallego.
Idem presidente da sección, de la de 
Córdoba, a don Jesús González.
Idem id. de la de Cádiz, a don Julio 
Rodríguez.
Varios indultes y conmutaciones de
con lleno completo, asistiendo los infan­
tes.
Xbs toros da Medina Garvey estaban 
biM presentados, pero resultaren fiojos.
Gtona le para bien los pies al qíio 
rompe plaza, y ihogo lo maletea da cer­
ca, algo encorvado y movido, para un 
'®«dia tendida y descaballo.
Al caerte, después da tomar la prima- 
ía yare, lo fije bien, pero da ana caída 
íaugrosa, haciéndola Paco Madrid un 
quue que so ovacione.
panas.
Nombrando vocales de la Junta supe­
rior de Historia y G»^ra(la de Marrue­
cos, a los señores Víllaurrulia, a UoU-
superiormen
1 s J  si tercio con ©tro de dentro
guirre, Jerónimo Baequer, Ricardo Bal- 
trán, Antonio Biazquez, Oión de Buen, 
marqués de Tortosa, GonzáUz Kontoria, 
Aliamirt, teníante de Estado Mayor Gar­
cía Alonso y López Roberts.
Designando al axministro señor Alva- 
rado para qúe en répresentaoióa da Es­
paña, forme parte del Tribunal pérma- 
nante de erbiti'r je de La Haya, en la va­
cante de Sánchez Román.
* r t t i l  í*®**^'*» í'i» sa aplaude. Trastea valientemente, iniciando la
faana cpn un pasa natural, marea axtra, 
Bupe*?*^* pÍROhar, coloca una antara,
Oración y vuelta ai ruedo.
Paco Madrid veroniquaa, por lo ma- 
Ciano, ros dos que le correspondieron.
Al segando da la tarda le hizo una fae­
na Valiente, a pesar de los achuchones 
íoa sufrió, y eutró bien, para pinchar, 
Nando «nspendido y derribado, sin su- 
fnr daño.
Nuevo pinchazo, superior, enfrontila- 
do, y una entera, colosal, da la que sala 
íabotado, en tanto que el bicho rueda.
(Ovacióií).
Bi diestro entra a curarse un puntaei-
Uo an el cuello.
Alg«b»ño lanceó sosamente a sus dos 
eontparios, y con la flámula hizo un tras­
teo movido.
_ . que por «star ya
informados, se resolverán dentro de lé 
semana..
Secretarios
Bicasa que ya está acordada la candi­
datura da los secretarios del Senado, in-* 
tegrándela el marqués de Ltnrenaín, 
Bnrique Alba, al conda de Bernal y José 
M.* Garay. _  _____
Figura en la candidatnra el conde dé 
Bernal, por habar pedido los manristes 
da la alta cámara, que son próxímamon» 
to veinte. Una de las secreteríaS.
No hay combinación
Asegura Ruiz Jiménez que no piensa 
en ninguna conoLbinióión' d© gobernador 
res.
Las visitas que le híciéron algunos de 
ellos, aotnalmenta en Madrid, con licen­
cia, tuvieron por objeto tratar, asuntos 
particnlaras, anunciándola todos ellos 
qne rápidamente rogresaiían á sus res­
pectivas provincias. .
La langosta
Gasset sigua ocupándose de la langos­
ta, y sa muestra dispuesto a exigir res­
ponsabilidad 8 Ies autoridades eanitarits 
de los campos que no den aviso, antici­
padamente de las localidades donde sé 
presenten focos.
Disgusto
El marqués de Gortiná se mostraba I 
disgustadisimo por lo ocurrido con el 
«Hérculei», diciendo que no ya por tra- ' 
tarso de tm contrato con el Gobierno, pe­
ro es que ni a los particulares se les de­
ben consentir estas informalidades.
Posesión
Se ha posesionado de la subseorafaria 
de Gobernación al señor Alvares Men­
doza.
Conferenoift
Rl gobernádor de Málaga conferenció 
extensamente con Ruiz Jiméaez, anun­
ciándole que en breve regresará a la 
provincia de su mando. ,
Los reformistas
En el domicilio de Pedregal reuniránse 
mañana, a las seis de la tarda, los refor­
mistas, para tratar de la línea de con­
ducta qne hayeh de saguir.
También disentirán si han de asistir o 
no a la inaugaración de! Congreso, ann- 
que se oree que concurrirán,.pues no 
estaría justificada la ausencia después 
de haber acudido Melquíades Alvares a 
palacio, requerido por el rey,
Sesión preparatoria
Mañana celebrará el Ccsgrcso su se­
sión preparatoria, presidiendo Díaz Cor­
dobés, por el primero que remitiera el 
acte.
Comisión
BI Senado nombrará mañana fa comí- 
misión que recibirá a los rey*s en el 
Congreso.
Las mayorías
Tambián mañana, a las sois de la tar­
de, se reunirán las mayorías en la Fyssi- 
dencia.
Grupo parlamentario
Esta tarde se ha dicho que iemadiata- 
ments qne se constituya el Congreso, les 
diputsdós de una importante rigióh for­
marán un grupo rfgionaIÍ8ta, on él sen­
tido de no acepler la disciplina cuando 
ss trate de medidas del Gobierno que 
perjudiquen los intereses representados.
Bate grupo será independíente del ca­
talán.
En la Presidenoia
Gimeno visitó a Ramanones en la 




8e ha com^roliado qué al ocupar Trq- 
bizonda, tomamos ocho cañones de arli- 
llería do costa, catorce de seis pnlgades, 
y otros do camp&ñe; un millar de fusiles, 
cincuenta y tres armones, varios trenes 
de avitaallamiénto y considerable botín.
£ 9  New York
Reserva
Wiíson no ha hecho ninguná declara­
ción ni comentafio a la nota alemana.
Bl Gobierno se maestra reservado,
attnaue desmiente les suposiciones que 






Sigue la batalla y se ha redoblado la 
intensidad, qué supera a los momentcs 
de los primeros , ataques de Febrero, ex- 
tendiécdose, ahora, a la izquierda y de­
recha de! Mesa.
Después de oinouenta horas dehaih- 
boardeo ínaudio,fué atacada la loma 804, 
teniendo que repetir su eitfaerzo el ene­
migo, especfalmenté en las cercanías de 
Hombre Muerto.
Al atardecer cesó la violenota. después 
de penetrar los tudescas en los ramales
304.
Los contrarios silguen el ¡método ante­
rior, que consiste en la presión simnitá- 
naa sobre nuestras dos alas.
También empujaron entre el bosque 
Raudremont y fuerte de Donamont, co­
giéndonos las trincheras próximas a las 
suyas, al oeste del sector atacado.
Oficial
A la izquierda del Mosa se oembate en 
la loma 304.
Todos los intentos enemigos fueron 
rechazados, y además expulsamos a ios 
ooLtraríos del «sie de dicha loma y de los 
elementos de Linchará que nos quitaron 
ayer, haciéndolas cíncnenti prisioneros.
Hacia U derecha de! Mosa rechazamos 
a los alemanes de la mayor parte de los 
^lémentos de primera linea,donde hablan 
penetrado, cogiéndoles trein'a prisione­
ros, entre «Hos des oficiales.
Confirmase que la acción ofensiva rea­
lizaba ayer, y que se extendió más de 
dos kilómetros entre Haudromont y el 
fuerte de Doaaumont, costó ai adversa­
rio cruentas pérdidas.
Continúa 1a lucha en varios puntos.
Dea aeroplancs alemanes fueron derri­
bados durante los combates aéreos libra­
dos en la región de Verdón, cayendo ano 
cerca de Ornes, y otro, con grandes ave­
rías, al sur de Aianneq.
Rumor
Las úUimes noticias de Washington 
acogen el rumor de que se conceda im­
portancia real y positiva a las promesas 
de Alemania, sin fij«̂ rse en su tono arro­
gante.
\ Parece qua Wiisen está dispuesto a 
aceptar.
Comunicado
Loé alemaúes reanudaron en Vsráun 
la ofensiva,con extrema violencia.
Según «Le Petit Parisién», los infor­
mes 'recibidos ayer muestran que los ale-
Imanes han concentrado nn rjércító for­midable, y parece que «síán resueltos a buscar una solución al problema militar, 
I  sobre ®1 conjunto del fronte ocoíáantal.
I DefunciónI Ha muerto en el frente dé Verdun, el 
i  capitán Aynard, que era ministro pSeni- 
I pctenciario y excoíDttieáPio da la déáda 
I egipcia. , . ,
i De Petrogrado .
I Oficial
1 Bn la «stación dé Kíckanhusen, (a «r- 
tiileria enemiga nos bombardeó un tren. 
Dicen de GalÚzia que avanzamos algo. 
’ En el Cáucsso rochazamos a las van­
guardias turcas de Bagdad.
Las fuerzas otomanas, después de Us 
VóMídas qu® snfri8ran,ss retiraron «pre- 
auradamsntOjábtndOnaindo en' el campa­
mento numerogss íieaáss y enorme ma­
terial.
viene hacieíídé la prensa 
de la actitud futura d« los Bstades
dos. De Bucarest
Inglaterra y Rümanla
Dice la prensa, que Ies m«o«ncias 
ocupadas por los ingleses a Rumania 
no traducen represalias, a virtud del 
acuerdo adoptado en la conferencia da 
París, de hacer presión económica y fl 
nanefera sobre les neutrahs.
La legación británica sa ha apresura­
do é publicar un comunicado, en el que 
trata de demostrar que Inglaterra se es­
fuerzo por ser grata a loS rumanes.
DeLendres
N ombramiento s
Harcourt, ministro de treb#jos, ha si­
do nombrado secretario de Iflanda, en 
sustitnción del virrey.
Registro
La policía ha practicado nn registro 
en las efioints del periódico anarquista 
«Fres Don», epodeiániose de importan­
tes folletos y proclamas subversivas.
Choque
Dicen de Rotterdam que un submarino 
elsmán chocó con una mina, carta da 
Varna, jéodose a pique.
Parto do la tripulación feé salvada por 
nn torpedero.
Comentario
«Meily Gacst®», coinsntinio #1 sonda- 
je da pez incluido en la nota alemana, 
niégase a creer que el pnsblo americano 
se deja extraviar y tome I9 inicia Uva en 
tal sentido.
Los aliados se, proponen proseguir la 
guerra hasta'álcánzar »l oljato apete­
cido.
Invento
lutervíewido Marooni manifestó quo 
a virtud de ciertas mejoras introducidas 
en los aparatos radioteíegráficcs, se faci­
litará la comunicación do los aviadores 
por medio de la radiotelegrafía.
De Copenhague
Alza
Las acciones de lae sociedades daña­
ses de navegación han experimentado 
enorme alza, por la presencia en el mer­
cado de compradores alemanes.
Solamente el Viernes compraren éstos 




Al este del Mosa tampoco terminó 
ayer la lucha, continuando el activo ca­
ñoneo nuestro.
Al este del rio, malogróse, al iniciarlo, 
un ataque francés
En la región de Tianmont y otros pun­
tos del frente rechazamos la acometida 
de varios destacamentos enemigos
Una patrulla alemana hizo diversos I prisioneros, al sur de Lyon 
i  Dicen de Rusia que los torpederos 
I  moscovitas torpedearon esta mañana, in I fructuosamente, la costa nordeste de 
f  Curltndia,entre Regen y Harkgrpea.
I Búlgaros
I  Han llegado verics miembros de la cá I mara búlgara.
I Todas las calles aparecían eisgslána- 
I das con banderas de Alemania y Belgas 
t- rie.
i' Los expedicionarios fueron obsequia­
dos con uu banquete,y luego recorrieron 
i los establecimientos dé la capital.
I Por la tarde visitaron el Rcichstag y 
camplimentaron al kaiser
Bsta noche se «eitbrará úna función 
do gala en el teeíro ríal.
Temlién el ministro de Negocios Ex­
tranjeros agasajó a los 
un banqnete, y a la hora de los brindis 
les dirigió una salutación, diciando qne 
Bulgaria se dió pronto cuenta del lado 
que la convanle inclinarse, y ahora podrá 
hallar garantía para el desarrollo de su
La guerra santa
Según las noticias que do GonsUntíno- 
pla llegan, Azipay Himan ha proclamado 
la guerra santa contra los ingleses.
Numerosas tropas y camellos marchan 




Las tropas italianas han ocupado Bar- 
dia, situado como a treinta kuómetros 
hacia el norte de Bolloum.
DeAmsterdam
A Bagdad
Ua telegrama de Constantinopla anun­
cia que el general TtiWaiBhend y otros 
cuatro generalas ingleses han sido con­
ducidos a Bagdad.
A pique
____ aAtmóor.dís. 5- la artilíería de los
buques alemanes hundió, hacia ei oesie 




En los frentes ruso o ítaliino ss libra­
ron pocas acciones..
La situación no ha variado.





París.—En la izquierda del Mesa eí 
bombardeo en la región da ia cv") a n ú ­
mero 304, ss muy violento.
Detuvimos un ataque alemán a U cota 
287, sita al oeste de la anterior; a la ori­
lla derecha del Woevro ss activa la lucha 
de artillería.
Nuestras batarlas cañonearon eficiz- 
mente el campamento enemigo del nor­
oeste de Avecin.
Bn el resto del frente la jornada ss 
desliza con relativa tranquilidad.
Radiograma
Londres.—En la Oficina de la Prensa 
ss ha recibido el radiograma siguiente, 
enviado por la embajada alemana de 
Washington:
«Anqncian de Atenas que los ingleses 
y frenoéses han violado la convención de 
Ginebra para transportar tropts a Ser­
via en buques hospitalos, con el fin de 
evitar el torpedeamiento por Ies subma­
rinos.» _
BI almirantazgo inglés declara que tal 
noticia es completamente falsa.
Benéñoió de la Xirgu
Sevilla.—Bsta noche sa ha celebrado 
el beneficio de la ilustre actriz Margari­
ta X'rgu. „
Bl aristocrática teatro San Fernando 
haliábasa completamente lleno, benpan- 
ds todas las localidades un selecto audi­
torio en el que se contaban las damas 
mas distinguidas de Sevilla.
El espectáculo faó una ovación conti­
nuada a la eminante, comedíauta, que 
salió multitul de veces a! proscenio, 
sitada obsequiada con profusión de Ac­
res y valiosos regalos.
La función de anoche dejará^ imborr,5- 
ble recuerdo en la genial actriz y en «1 
pueblo sevillano.
Genferenoia
Madrid.—Bsta noche ssstuvicron una 
entrevista Romanones y lea ministres 
da la Gobernación, Hacienda, Fomento 
a Instrncción pública, tratando de los 
problemas relacionados con las subsis­
tencias, y del abaslecimíento de trigos y 
carbones.
También se trató del apresamiento del 
vapor «Hércules.»
El ((Hércules»
Bilbao.—La compañía raviera del vi-
LA POLITÍCA
LO OOE DICE E L  PBESIDEIITE
Nos participó el conde Romanones, al 
recibirnos, que hoy conferenció exten­
samente con el señor Gimeno.
También annnció que mañana asisti­
rá, con al rey, a la Casii de los fsrrovia-
íl®*- . .A media dia recibió don Alfonso la 
visita de los académicos franceses, ha­
ciendo con ellos igual que con todos los 
representantes de la ciencia mundial.
Por cierto^añadió—que acaso extra­
ñe que e l Gebierno no haya asistido a 
ninguno de los actos celebrados en ho­
nor, de los sabios traspirenaicos, psro cS 
que no quisimos qne nuestra presencia 
diera a dichos actos un alcance que no 
tenían.
370 EL , HOMBRE Q.UE RIE EL HOMBRE QUE RIE S7 I
Desmintió qne se le haya propuesto a 
. . .  ^ España ser árbitra an el conflicto yanki-
Al tercero lo despachó de nn pinohezo |  germano, 
bueno y una entera. v narnandísnlar. en- ^  Manifísló, por último, qus el nombrt-
1 miento de Í88 comisiones y secratarics
 ̂ , y pe pe icu ,  
e,í trindobien '
lí
Al sexto le arreó una estocada trasera, 
recibiendo un puáUzo en elmuslo.
En Jerez
La eeganda cÓMida de feria resultó 
buant, e,pnr«ciendo atestada la plaz»*
Los toros de Goadale&t mostraron bra- 
®ur».
íeselito estuvo superior con el capote 
y la muleta, traba j indo do cerca y con 
valentía.
Bn sus f.enas sobresalieron algunos 
pases naturales.
Con el estoque acertó, cosechando pal­
mas.
Balmonts lanceó bien, intercalando fa­
roles 8apsriorlsittiO!r.
También trasteó de cerca, pinchando 
iregular y superiormente, 






limiisa&^9 uní tu la Altimn r«>""ión da la.
a
da las cámaras está ya basi Qitimsdo, pe 
ro reser^vftba tos nombres,
Senadores vitalicios
Se han firmado los nombramientos de 
sanadores vitalicios I favor de los seño­
res Pérez Cahailero, José Cort Ranero y 
Gómez Octña, éste último en recempen- 
sa del'sacrificio qne se impusiera para 
atender al rnego-del Gobierno.
GrAtitud
Los académicos franceses muestran 
f  gratitud por la buena acogida que les 
I  dispensara el rey.
i  Alba
El ministro de Hacisnda, contestando 
X los comentarios de la prensa sobre la 
liquidación del presupuesto de 1915, ma­
nifestó qi^e no podía negar la gravedad 
de la situación, precisando introducir 
economías.
Sin embargo—añadió—no tenemos 
comprometido el eré lito español,y somos 
solventes, como lo confirmará el proyac- 
to de presupuestos.
Nos proponemos amortizar todas las
i
pHcaba más servilidad. Éra el que lo poseía más cria­
do, pero en la corte lo que eleva rebaja.
Lady Josiana, virgen en la pairía, como Elisabet 
fué virgen reina, llevaba en la ciudad y en el campo 
una vida casi de princesai tenía su corte, de la que 
siendo cortesano lord David, lo eran otros muchos. 
No estando casados todavía lord David y lady y Jo- 
siana, podían, sin caer en el ridículo, presentarse jun­
tos en público, lo que hacían ton satisfacción de' en­
trambos. Iban a los espectáculos y a las carreras en 
la misma carroza y ocupaban el mismo sitio. El ma­
trimonio, que les era permitido, y hasta impuesto, 
les entibiaba, pero tenían gusto de verse. El trato fa­
miliar .permitido a los prometidos esposos tiene una 
frontera fácil de franquear, pero se abstenían de fran­
quearla, pórqü eso era de mal gusto.
Los más llamativos «boxes» se verificaban en 
Lairibet, parroquia en la que el lord arzobispo de 
Cantorbery tiene un palacio (aunque en ella el airq 
es malsano) y una rica biblioteca, abierta a ciertas 
horas para las personas honradas. Un dia, en invierno, 
se verificó allí, en una pradera cerrada con llave, una 
•lucha entre dos hombres, a la que asistió Josiana, 
conducida por lord David. Ella le preguntó—: ¿Se 
admite aquí a las mujeresPDivid le contestó—: «Sunt 
íoeminoé magnator. traducción libre: A las grandes 
damas; traducción literal: Las grandes damas existen. 
Una duquesa entra en todas partes; por eso lady Jo- 
siana vió el «boxe.»
Para asistir, Josiana se vistió de caballero, cosa 
que entonces se acostumbraba: las mujeres no via­
jaban con otro traje. Dé las seis personas que podía lle­
var el «coacb» de Wíndsor, era raro no encontrar en­
tre ellas una o dos mujeres vestidas de hombres.
Lord David, como iba acompañando a una tnujer, 
permaneció como espectador. Lady Josiana miraba 
al través del anteojo, cuyo aqto era propio de-un 
gentilhombre. .
Presidía «el noble encuentro^) lord Germaine. 
Muchos gentileshombres apostaban; Harry Bellew de 
Carleton, que pretendía la pairía extinguida de Bella 
Agua, apostaba contra Henrry, lord Hyde, miembro 
del Parlamento por la aldea de Danhivid; el he,nora- 
ble Peregrin Bertie, miembro por la aldea Truro, 
contra sir Thomas Colepeper, miembro por Maids- 
tone, y apostaban otros muchísimos más lores,cuyos 
nombres suprimimos por no cansar al lector.
De los dos boxeadores, uno era irlandés, de Tip- 
peray, y llevaba el nombre de su montaña natal, 
Phelem-ghe-madone; elotroera escocés, 5|se llamaba 
Helmsgaii. Esta lucha ponía dos orgullos nacionales 
uno enfrente de otro: Irlanda y Escocia iban a lasti­
marse. Erin iba a darse de puñetazos con Gajothe), 
y las apuestas pasaban de cuarenta mil guineas.
Los dos campeones estaban desnudos, con un 
pantalón muy corto, cpn hebillas en las caderas, y 
borceguíes con suelas claveteadas, atados a los to­
billos.
tSBSSSSH
cuam EL p o p u l a r
por «Hóroulis», man<iaáo tprosar por «1 
Gobiorno por ¿os oafioaorós, ha racüádo 
nn tolegrama dan capiíán, díciésdo qua 
ai buqaa se halla detanido an San Vican- 
ta, ialas da Cabo Yarda, por nagarsa al 
cónsul a despacharla.
Sa preísnds que vaya a Portugal a des­
embarcar ®1 trigo qúa daba .conducir a 
Málaga.
Baspkza al bsreo siata mil foneladfs.




y périódicos, 160.-^fo- elonado con Igual csráoter en esta vacante, doña Angustias Jiménez Fercández.
En la calla del Pulidero éa promovió 
ayer faaria ascándalo lniciándolo Rimo- 
na Sacadas Rodríguez, da cutranta años 
y Rafaaia Jiméuaz Díaz, da vemticinco 
primaveras.,
Bn esta Contienda venció ía mis ma- 
duF'jf dalas bravíss, pues Rafaela resultó 
coa diversas erosiones en el pseho.
U  g a c ta  d .l 6 » u n o i. h . W|«. . ' L K S *  »  p«  S
«¡do .B Ortn .1 «dbdits Mp.SoI F r.»ch . d« pr“m °« =«
S S íd ál'.^ ' , U  veriflldo on el .Igalante moví-nn Máligi, hfjo de Francisco y d® Ra- f ciento de personáis
I mona y esposo da Cecilia Simoni.
Pronto le tendremos entre nosotros. Le 
ha contrei^do ía empresa del Lara y de­
butará mañana Mióreoláie en asta teatro.
 ̂Sanz as ún artista genial, con axcáp- 
clónalas oualidedas da ventrílocuo, da in­
genio sutil, da gracia fina, qua improvisa 
diálogos y que h« hecho populares al fa» 
mosísíaao don Venando, Coluj UÍo, al 
h^aastro A.ndaíuz, el doh''Libério y otros 
mil personaj is que en sus manos adquie*- 
ren vida .reai, haciendo las dalioías del 
público.
Sanz tendrá en Málaga el mismo éxito 
qua ®n ouanies pobladones sa ha prestn- 
tado. púas la rara habilidad, al arte ma­
ravilloso, la perfección dalos muñecos, 
hfi&en' d« s 0te exisvpclóssl BTÍistS, Un ca- 
So digno de ser ádmirado.
Tiene un programa varíadisiBao, pues 
dasde e! loro viviente, que es nn remece 
cqmpleto y perfecto del pájaro parlan- 
ohín; hasta el v«j«ta alegre, la dama ra- 
mligtde, eí niño atrevido y al maestro an­
daluz, presenta sómsrcs de tal atracción
Jua quien los va una vez sienta al desao 8 volver a centampkr aquello qua cues­ta convencerse da qhano sea realidad.
Ha tenido muy buen acuerde dicha em­
presa an contratar a Sauz, porque no ha 
da quedar ah Málaga nn sola individua 
sin aplaudir al genial artistas.
Bn la fonda denominada «La Parra», 
situada encasares, sa hallaban cenan­
do a las ocho da la noche, al cabo da lá 
guardia civil don Carlos Guillón, don 
Juan 4Facil Liado, sacratario dal Juzga­
do; doh Juan Farhándfz Rayas, raeanda- 
dor da contribucianes, y don Juan da 
A.iba Ríos, auxiliar, llagando también a 
dicha hora el garganto dal citado instí- 
tutp, don Antonio del Pino Jiménez.
Guando sa disponía a salir a la calle al 
señor Aracil, se la presenté nii sujeto 
llamado Francisco Moreno Bscolano, 
quisa la impidió la salida, dxeféndolo qua 
qaadaba detanido,*
La dueña da la fonda participó al sar­
gento lo qua^^pcurtía al señor Araci>, y 
al tratar. ®I sargento y cabo da hacer 
desistir da su idea al Bscolano, ésto con­
testó que nq saldría da la fonda dicho 
sañor, porque lo impedía él per ser «da- 
taetivs», y esgrimiendo nn bastón quiso 
agredir a los guardias.-
Además hizo uso de un euchillo, eos - 
tan4o gran trabajo quitarla al arma y 
radncirla a la obeáiaacia.
Más tarde faé consignado an la clroal 
a disposición dal juzgado.
Anoche regresaron da Tutaíán, termi­
nados los festejos y la feríR dé ganados 
que allí sa han ealabrado, numerosas fa­
milias da Málaga que se trasladaron a 
dicho pueble para presancúr aqaáflcs,
Bconómlca da Amigos 
de! Pais^calahrará junta gauaral al vier • 
®é*» *2 dal acatal, a fas nueva da la no- 
cha, para al despacho ordinario.
Kn al caso da ser nombrado senador 
vitalicio, como se enuncia, el señor Ro- 
íjfíghM Cerraoidq, se procederá a nueva 
elección da sanador por la Ünivarsidad 
d« asta distrito.
 ̂ MafiStroBr Don ’José Maclas Díaz-, del *UOT- 
to de Santa María (Cádiz), a la Dirección do
la Escuela graduada númere 2.
Don Eafael Carrillo Sánchez, de eatastro de 
Sección de la Graduada número 1. de esta 
ciudad a la auxiliar des ioblada de Barrio.
Maestras; Doña Amalia Marto» Huano. de 
Alora (Málaga) y doña Josefa Gómez Mont®- 
fiós, de Marchena (Sevilla), a las MSUnUa- 
rias vacantes por traslado de la señora iru 
ohe y fallecimiento de la-señora Santes.
Doña Faustina B Palacios Sierra, de Santa 
Ctaz de Múdela {Ciudad Real) y doña Juana 
Villalpando Miguel, de Cerezo (Guadalejara) 
a'ltts auxiliarlas desdobladas vacantes por 
traslado de las señoras Fereira y Luengo.
SILES iaD M  SE HIClEKOft
Ss ha publicadlo y repartido por «até^ 
Ilustre Colegio de Abogados le lista de 
los individuos pertenecientes al misiiio, s
Fer diférentea oonoeptoe Infresarto^ayar e» 
?a*a Tesorería de Haoiend» 53,618*86 peso-
ts?.
c e d ífí ****•*” *’, I ~D¿n“Fern8ndo"Chaoynyî ^̂ ^̂
W^Tf^éJlJ-a fin ¿e ce* f  ^S p ese to  para garantir el oargo.de mé
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Bcienda los depósitos sigi 
Don r ando hacón J]
Haci uiéntes:
lalma» i« n i .iiw uits-
lehrar la segunda sesión del periodo se- > idioo de sanidad exterior del puerto de Denla
irAlicante). ,
— I Don José Martin Romero, fie 116*20 pesa-
Bh la oficina pública de la guardia ps, para responder a la cuota del reparto de 
municipal ss euouentra. a distosieión tconsúmo del áfio actual, que le exige 
k  p^ejsona^a qui«a parteeezcaí^una Hav5 |  J^yautamieato de Alhaurin áe la Torre.
el
&umÉ@É íúúolmm
La guardia civil dal puesto da Valla da 
los Galanas ha datanido a Mignal M*
tía León (a) «El Moreno», «•'‘q*
fw ;S .e «  Lm 4Í 
M eít»”'* ’ ■* 5̂® dÍB10>
El jefe áa Estaoión d i Terra dal í^itr 
dannació a la guardia civiíj qus hiihi. n
' t a f l í í l í í í  í f l í ! ? *  '•  ”* '* •I sífvñSÍ. wf" *' '«•■»«««••
teMS puadan sar Ies au-
-.«1 neoho, por lo qua sa practican 
gestionas para averiguarla.
Tiempo lluvioso per Ies costas andaluzas. 
Es probable que mpjore pronto la situación 
atmofiférloa.
El Arrendatario de Contribuciones aoiUuni 
Ca al señor Delegado de Hasienda haber 
Hombrado auxiliar subalterno para la eobran- 
’za' de las ooatribuciones en les , pueblos de la 
zona de Vélez-Málaga, a don Antonio Maclas 
del Pozo,
Por el Gobernador militar ha sido nombra­
do el médieo del regimiento de don
Manuel Traba Roldin, para qua réeonezea a 
los inscriptos del alistamiento de 1917.'
La Administración de Coptrlbuclene ha 
aprobado para el áfio actual los repartos de 
las riquezas de rústica y Urbana de los pue 
bles de Alpandeire, Coin y Almaobar
Bn Colmenar ia ha sido íntarvanida 
una aseopata al cazador furtivo Gabriel 
Paloma Pastar.
A esta Comandancia de Marina partioipau 
desde Marbella, que sa ha verifíoado en aque­
lla ayudantía la elasificación de inserlptos, 
habiendo resultado 23 disponibles, dos inúti­
les y ano exceptuado.
S^gún participa k  guardia .civil da 
Usta comandancia, han rasúUado iafruc- 
tnosas les gastionss yaalfzadás para de- 
k n er al domante Juah Bonilla Mártín y 
«1 súbdiío austriOco José Weíss.
El cabrero José Gonej ó y otro cornea- 
ñiro do oficio Ikm ido Ánionio, cuastio- 
náron con el padra’leí primero, anciano 
de och^uta éños, sufriendo ésta érésió- 
nes( en 5 mbss piernas.
Parsoa que ai origen do ésfss dívér- 
ganeiss entra podro a h’jo, sa fundan an 
que al vejeta & pesar áé sus años sostia- 
n«s rekaioñes iüoitss con una mujer, 
ccssi qu® no mira cea buenos ejes e! ca­
brero.
Slsuasso sa dssarrolló §a A’meiíonas, 
legar Pi&toro.
Trabajando ayer en las obras qua por 
cuenta 4« I« compeñíe de tranvías se
rmliz&n «n las proximidades dal paente 
ás Tííiuáa, el obrero Francisco Román 
Liuiraa sa produjo dos heridas an el kdo 
derscho d® k  csra y Ig fractura del ma­
xilar de dicho lado.
Fué asistido en k  casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
Ai cruzar por k  calis dal Postigo de 
Arañes k  anciana octogenaria Matía 
Morillo Matso, faé atropellada por una 
cabaUarlá con oergemento de retcma, 
cayendo María al suelo y sufriendo fuer­
te contusión^ en k  cadera izquierda.
Bn ía calk de! Postigo do los Abades 
ss encuantrá desprendido un cable eléc­
trico de' k  compañía' alemana, lo que 
representa un peligro para al tránsito 
público.
B1 inspector de policía don José Gon­
zález y agente señor Ibárra detuyierén 
ayer en k  calk de Tomás Hsredía é  Ra­
fael Vekhzuela Díaz («) «La vieja* y
La guardia civil de Bobadílk parifd- 
pa-baber'resultado sin efecto k s  peticio­
nes practicadas para detener al subdito 
alemán Cort Coegusr.
lüSTgUCCiOl^ PDBLiet
/El Ingeniére jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y ádjuiieada la subasta de apreveoba- 
miento de lefia del mónte denominado «La 
Bierra», de los propios del pueblo de Alban- 
rin él Grande, a favor de don José Cárdenas 
Ramos,
los labradores Sé (í^  por saiisfechos, porque 
dicen que d,e todas maneras el áibol tenía que 
dejar eaer parte del fruto que no podía ali­
mentar, habiendo aamsntado .de ti.m<ifioel 
que ha quedado.
En algunos pueblos de la montaña los da­
ños han sido mayores, pues a estos per jáleles 
hay qtie añadir además el derribo de muchos 
almendros.
M artes^ de M4yo 4 c "íi
Par* dirigir fábrica, s« ofrset ti 
línsro, práctico «n todos k s  i '
en mayor eempskncia
. S» l í  ■ ■íorán buenas refaroni; 
cuentas garantías se desaen. , ̂
Bn la Adjoiaistrácíóa de jtsk p«ni 
informarán. ^  v
En Folanltx (Baleares), vuelve poco a poep 
al ascender haeia sunóimaiidad el precie de 
almendrón,
Aotualmente se paga- a razón de 87*69 pe-, 
setas ios á l‘87 kilos
NÓ DEJAR DE VISITAR^
la magnifica axjposlclón da pájsr^^^és- 
talada an k  calla da Molina Lirio mi* 
maro 5^-^G?«nd«s ragalos.
Nos dicen de Beps que la eoseeha de al­
mendra ha sufrido nuevamente a cansa de Jos 
fríos tardíos y- particularmente en algunos 
puntos de la llanura ha habido' daños regula­
res. En los principales puntos de predncción,- 
donde la flor viene con retraso, dieese que la 
maróha es satisfactoria, aunque no se presen­
ta una ecsecha importante.
De negocios nada hay concertado, y en el 
extranjero se maestra menos interés que para 
las avellanas, pues Italia ofreee ya precios 
muy bajos.
Los precios para frute viejo han méjorado 
en estos últimos días.
S  E  l>H E  G  E ^  I T  A
un d«psndiant« españól qa«,i®úgáf p;á(|- 
tíca; comercial 7 s«p* frcpcés. Frsitatf , 
referencia® . '
Dirigine por escritq a k  A d m ^ in , 
eióa de este pÉriÓdico. ■ Í.4.Í ■
E S P E O T á C U l é é
irn p o rd s
Vapor «Anklueíá», ¿o Baroelenfi 
ástspAdlsftileit 
Vapor «Ándalucia», para didízt
B O D a r iH  0 : f  iG lA t i
El de ayer publica lo siguieaie;
Real orden sobre reposición de cesantes.
—Froviden<?ia de primer grade de apremie,. 
diotada por la Sección provincial de Fósitas, 
contra los individuos que se relaeieaqn,
■—Relación dé los jurados que han de ac­
tuar eú la fécolón segunda de esta Audien­
cia, durante el próximo cuatrimestre.'
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda, 
señalando el dia.l9 del actual para la.enaje'r 
naeióo, en pública subasta, de inmuebles em­
bargados
T .  A l o n s o
Lostaiacian^^ e éctríc^o y ssUco pora 
cokem nes,—Merqué® dé Larios, 3.
Papelería, similares y flore» artificla- 
Ifis; TqrHjos, 92.
CINESIA CONOEBT.—Sección oontinlB de 
6 de la tarde a 18 de la no ihe. Esoó̂ 'áoa y 
variados números de pelieules y música,
Hoy estfecó de la notable pelieúU va. 8 
paites, «La Intrusa.^.
Butaca, Ó‘ÓO.--'Géñerál, &‘2IÍ.
CINE PABCGALINI.^l. mejor déí Máíi. 
ga>—Alameda de Carlos Haca (jauto al Baw 
de España) ^
Hoy, sección contiuna de 6 dq la wde a 
IS de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Patbé Periódico*.
Todos las noches graúdes cstrónte.-í̂ Los 
Donfinges y días fáetivea, fanefón aeádé lás 
8 de la tarde a 12 de la noohel ; -
Butaca, 0*80 eéntimo8.---fikB«tal, 0‘16.-- 
Média general, O'IO. .
PiTlT PALAÍS;--HSífBaÍ8^Éí fiiUe de U 
birla Gárok}.
GraBáite lunsteBas fie dUMiatégMfttiáH 
kr neehi», axhibi^dese fiiî irldas imIIciIh.
SAI.OM VIOTOSIA lüQSmA,-(atw|« 
kPkite da k.l5e«e«d).  ̂ •
7®da8 tes aechas exhibiekn de ztefuifiiiif 
elfeakf, es la  mayeda mtreaes.
r MODSBNO.-^^do en MartUá-Grandes íuneienes dé oinematógrañ) todas las noches, preyeotándose hermosas cintas.
Todos los D om in^ fondón de tarde y 
noche.
Tip. de IL  FQPÜLAB.-Pozoi;lhílc*s 8J
Ha sido nombrado m»t siró Auxiliar de Ta­
ba , don Antonio Raíz Gálv^z,
NCIA
Vista ajplazáda
Por no haberse reunido el número de 
jar&dós que previene k  ley para consli- 
lüir tribunal, Bo pudo celebrarse ayer, 
en k  sala segunda, la vista do ia causa 
seguids sobre homfoi^io por impruden­
cia temeraria contra Rémón Roses Sán- 
chsz.
Se verificó un sorteo sapistorio, acor­
dándose celebrar hoy ei jaicio.
Hurto de oveja»
En k  sala primera comparecieron ayer 
Cristóbal Rodríguez Rodríguez y .José 
Floros Arrocha, qüe k  noche del 23 el 
24 de Diciembre del año anterior, ztis- 
trffjeron nueve ovejas en término de Be- 
nahavís, pertenecientes al pastor Fran­
cisco Gil Sánchez.
Ei representante del ministerio públi­
co, señor Gsrcú Zamndío, solicitó para 
cada uso de los procesados k  pena fie 





Vega Zamora.—Letrado, señor Baeza.— 
Procurador, s6ñor Rivara.
Para que se emita lúferme ha sido enviada 
a esta Sección AdmiBístrativa la instancia del 
maestro don Francisco Laque, que solicita su 
ingreso en el escalafón de cesantes de seccio» 
nes.
Per el Ministerio de la. Guerra han eid̂  
concedidos los signientes,retiros;
Dan RLardo Paredes Alvarez, teniéate co-1 
renel de infantería, 68D*83 pesetas.
Francisco Gallego Moya, guardia civil, 
38*03peS8ta3. ■
Pedro Martin Pallerola, carabinero, 38*02 
pesetas. d«
- El Rectorado ha concedido permiso para 
qua se posesione de la escuela de lá Oaleta, 
anejo de Vélez, al .maestro propietario fion 
Antonio Martin, que disfrutaba licencia per 
hallarse sirviendo temporalmente en el ejér­
cito.
L| iliP
Bn k  Biblioteca pública da k  Socie­
dad Boenómiéá de Amigo® del Pele han 
sido consultada®,'durante el mes de Abril 
último, las ■igttientc® obre®: 
Jiiriapradcnéia, 52.—Ciencias y ArtM, 
88.—Bailas Artes, 24. — Historia, 39.—
Se han formulado réolamaoíones contra la 
propuesta provisional de Us oposiciones en 
turno libre de maestras correspondiente a la 
convocatoria de 1916 por las opositoras si­
guientes:
.-Número 1, doña Trinidad R»mOs Vera, nú­
mero S, defia Tiinidad González Cañas; nú- 
mo»o 9, dofia María Jurado Serrano; numero 
li, doña Ana Navarro Futntes; número 18, 
doña Isabel Algarra -Alvarez; núnéro i 6, de­
fia Enriqueta Cárdenas Sevilla; número 88, 
doña Trinidad Bníz'Navarro; número 39, do- 
fia Trinidad Ruiz Villanneva; número 82. do­
ña Magdalena Martin Ortiz;-número 3á, dofia 
Antonia Hernán-iez Fuentes; número 85, do 
fia María G&kra Rubio; número 36, dofia 
Paulina Solano Aguilera; número 37, dolía 
Coneepeién Molero Laiva; número 89, dofia 
Virginia Pérez Pozo; número 40, dofia Anto­
nia Rodríguez Redriguez. '  I
'L* pireoción general de la Peni» y Ciases 
fstídvss ha ooaeeáído las siguientes pesét* 
Re»: ■ '
Dofia Purificación Pulgar Camero, viuda 
del comandante don Vicente Blas Ducais, 
1.185 pesetas.
Dofia Josefa López Bardulle, viuda del ca­
pitán don Jacinto Lerdo. Martínez, 636 pese-
Don José Antonio Arena y doña Gertrúlls 
Ortega Flores, padres del soldado Antonio, 
182*60 pesetas.
MOLINA LARIO, 1 MALAGA V
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Lo c*s% que ihás barato vsná» todos tes Artículos cpaceruteAle» ai ramo 
«tecifící dad. • .
in»t§iacior.$s d@ luz aléctrlcR, t¡mbr$s, teléfonos, pa?*r£yjs y mtqamifii 
sn general áciiídid a osla casa, ssgura dé obtentr un 50 por 100 ds b«nefictú.
R’Spíí'seiéa da íilstekcioués.
Centro de aviaos: A. Viaedo, Molina L año, 1. Málaga
«XA MARGARITA»
U A  
I V U N E P I A I . »  
M A T U P I A L ^
Ayer faé satisfecha por diferentes eon- 
oeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
dé 36.159*83 pesetas.
I s fe fa ic ilÉ  t e t t i fd i l
La «Gaceta» ha publicado la eonveoatoria 
para proveer por opesieión llbrci la cátedra 
de Lengua latina, Psioologia, Historia Natu­
ral, Agricultura y Caligrafla, del lastltuto 
de Cartagena, y laS de Literatura .castellana. 
Geografía, Matemáticas (dos). Lengua latina, 
Francés, Dibujo, Psioologia, Física, Historiá 
Natural, AgricuUnra y Oiáligrafia, del de Las 
Palmas (Gran Canaria),
! Ha cesado en el cargo de maestra auxiliar 
interina de una de la» escuelas de Ronda, dor 
fia Asunción Cano Ferrar, babióndese pose-
L a  A lm endra
Esto negoeio transcurrió en completa cal­
ma durante la pasada semana en la plaza de 
Alicante
Las existencias en nuestros centros de pre- 
dueoión, son ya muy ésoasas y la demanda 
flojea bastante.
Los precies, a pesar de esto, se mantienen 
firmes per ahora.
IpíRscUtible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natuf al. 
CúraíMón da laŝ  enfermedades del aparato digestivo, del hígado, y de la piej, con especialidad
coiigéstión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varicee,' erisipelas, etc
Éofellas en fárm aciás y  droguería» y  15 Jardines, MADRID
■vwrr?
En Villajoyosa ss cálcala que quedan unes 
26.0C0 kilogramos de almendrón, realizándo­
se páqaefias operaolones para las plazas del 
interior, pagándose, a 88 pesetas la elase^e- 
múñ y de 38 a 88*60 pesetas la marcena, con 
alguna resistencia en vender por parte délos 
labradores.
La nueva ooseoba es bastante regularen 
ests distrito, porqué si bien los vientos hurar 
cañados de primeros de Abril tiraron mucho 
frutó; (que hoy sé calcula en un J9 per 106),
PRaDüCTO NITROGENADO
E I j  H E ü Q R  y  m a s  BAá
Eñ TOOOS t.O$ ALMACEN.E^ 
y OEPdsfTos
ÍNSTKü.CClONES Y FOLLETOS 
/iSPJíESSmcMN ÜSL.
SÜ L PH A TÉ QF A M M O N I A  A S S O C tA T fa H
Fluíud I5’ViltBNOlA (GRAoí
3 7 2 EL HGMB^ RIE EL HOMBRE QUE RIE 369
11 essecés Helmsgail «ra un jovenzuelo que aper 
rías tendría diez y nueve años, pero ya le habían reco­
sido la frente, y por esto apostaban en su favor dos 
partes y un tercio má.s. El mes anterior hundió una 
costilla é biz© saltar los dos ojos al boxeador Six- 
mileswitsr, y esto explicaba el entusiasmo que prp- 
diicía en la conciirrencú; tenían de ganancias, loique 
apostaban en su favor, doce mil libras esteríínasi ade  ̂
más de la frente cosida, tenía una mandibular rajida; 
Era listo y siempre estaba alerta. No era más alto 
que una muier,-bajo, cachigordo, recogido, de peque­
ña y amenazadora estatura y formado para el pugila­
to. Se sonreía y añadía a su sonrisa los vacíos que 
le habían dejado la falta de tres dientes. '
Su adversario, largo y grueso, esto es débil. Tenía 
seis pies de estatura, el pecho de hipopótamo y el 
aspecto amable. Sus puñetazos eran capaces de hert- 
dir un navio, pero no sabía darlos. Este irlandés pa­
recía estar en los boxes más para recibirlos que para 
devolverlos; sin embargo, parecía que había de durar 
mucho tiempo; era una especie de (crostbeef» poco 
cocido, difícil de ser mordido e imposible de «omer, 
una especie de carne cruda. Luchaba y parecía resig­
narse^
Esos dos bombes habían pasado la noche ante^ 
rior en la misma eama, uno al lado de otro, y habían 
dormido juntos. Bebieron en el mismo vaso tres de­
dos cada una de vino de ©porto.
Los partidarios de ambos adversarios se dividían
jestad: entre diekos señores algunos gozaban dé un 
privilegio inmenso; «Tiene el «pour»—dice el «Dia­
rio» histórico del año 1 9̂4, página 6-—; esto es, que 
el furriel, al designar los alojamientos, ponía él 
«Pour» delante de los nombres, como, por ejemplo:
«Pour el señor príncipe de Soubise»; cuando desig­
naba la habitación de un señor que no era príncipe, 
no ponía «pour», si no sencillamente su nombre,
como verbi gracia: «El duque de Gresvres, ,el duque 
de Mazaría», etc. Este «pour», escrito sobre una pie­
dra, indicaba a un príncipe 'o a un favorito'.- El rey 
concedía el «pour» con el cordón azul o el ser par.
Tener el torno en Inglaterra era rnenos vanidoso, 
pero más real: era un signo de áproxiinarse mueko a 
la persona reinante. Todo el que, por nacimiento o 
por influjo, estaba en el cas® de recibir comunicacio­
nes direc^s con su majestad, tenía en la pared d« su 
cámara de dormir un torno, al que húbia ajustado un
timbre. El timbre sonaba y el tprno se abría, y uníi 
misiva real aparecía sobre uri plato de oro o sobre un 
cojín de terciopelo; después el torno se volvía a ceL 
rrar. Esto era Intimo y solemne; era lo misterios® en 
lo familiar; la campanilla anunciaba un mensaje real. 
No Se veía al que lo trajo, pero siempre era un paje de la 
reina® del rey. Leicester tenía el torno en el remado de 
ElisabetyBucMngham enel de Jacobo I. Josiana lo 
tenía en el de Ana, aunque, al parecer, no era favorita 
suya. No había privilegio tan envidiado, aunque in i-
